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    Descripción: La tesis permite poner en evidencia una problemática propia de varios 
planteles educativos distritales a nivel local, en los que cada año se matriculan niños con  
discapacidad cognitiva leve entre otras, haciendo parte del grupo catalogado desde la 
Secretaría de Educación población NEE Necesidades Educativas Especiales. Siendo así, una 
realidad que desafortunadamente pasa desapercibida en el sistema educativo a nivel general 
sin embargo, a nivel particular entendida como  la situación frente a  los docentes en cada 
aula debido a que se ha convertido en un tema sin tratamiento alguno y los estudiantes están 
siendo vulnerados desde su aspecto educativo porque su acceso al colegio y  a las aulas 
regulares no está garantizando la inclusión educativa. 
   Se abordan los supuestos teóricos relacionados con la inclusión y la discapacidad 
cognitiva y se procede a encaminar el trabajo hacia  la competencia comunicativa por medio 
de  la secuencia didáctica para los estudiantes con discapacidad cognitiva leve de grado 
séptimo jornada mañana teniendo como meta el que pueda ser transversal y el trabajo se 
pueda ver a futuro replicado en las demás áreas  e instituciones.  
     Para materializar la propuesta se plantea como base la competencia comunicativa  
materializada en una secuencia didáctica en la cual se trabaja por medio de fases, 
permitiendo tener una visión global partiendo de lo particular en cada uno de los aspectos  
lingüísticos y extralingüísticos que hacen parte de la competencia comunicativa. 
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    Fuentes: Se revisaron dos tipos de fuentes. Dentro del primer grupo se encuentran las 
fuentes internas conformadas por el PEI del colegio, el seguimiento realizado desde el 
departamento de orientación del colegio, y el plan de estudios del área de humanidades para 
el grado séptimo. En el segundo grupo, se ubican las fuentes externas entendidas para la 
presente tesis como el análisis de documentos existentes y los aportes de las teorías de los 
diferentes autores en el ámbito distrital, nacional e internacional. 
   Metodología: El trabajo de la investigación que se realizó en el Colegio República de 
México J.M., de Ciudad Bolívar en Bogotá, se desarrolló mediante la colaboración de la 
comunidad educativa y con un alto grado de compromiso de carácter profesional y ético. El 
método de investigación  que mejor se adapta a la realidad presentada es  cualitativo debido 
al contexto dentro del aula con un enfoque de estudio de caso a nivel exploratorio en el 
grupo de estudiantes adolescentes con discapacidad cognitiva de grado séptimo. Se 
implementó, en primera instancia, una encuesta a nivel virtual  hacia los docentes, la cual  
indagó por el problema existente frente a la inclusión educativa de los estudiantes con 
discapacidad cognitiva, la cual sirvió como diagnóstico y  permitió corroborar la falta de 
una estrategia didáctica inclusiva que permitiera intervenir adecuadamente.  
    En segunda instancia, se busca y se selecciona una estrategia de aprendizaje que una  
todos los aspectos académicos, didácticos y participantes de una clase para que sea lo más 
adaptable posible a las condiciones, para ello se determina que la secuencia didáctica de 
Anna Camps ofrece elementos flexibles en el desarrollo del lenguaje y aporta porque puede 
intervenir en una de las debilidades de la discapacidad cognitiva como lo es la comunicativa 
al tener en cuenta que lo comunicativo abarca todo, desde la habilidades lingüísticas como 
las extralingüísticas se ofrece una alternativa de abordaje.  
    Por último, se elabora y se implementa la propuesta de la secuencia didáctica basada en la 
competencia comunicativa para los estudiantes con y sin discapacidad cognitiva de grado 
séptimo encaminada a fortalecer los aspectos que involucra la competencia comunicativa a 
nivel exploratorio debido a que en el colegio es la primera vez que se trabaja pensando en la 
inclusión educativa, se realiza un análisis de contenido a través de la triangulación de los 
datos obtenidos de la observación, las sesiones realizadas y las teorías desarrolladas en el 
proceso de investigación. 
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    En este ciclo metodológico, en la primera fase se emplea la primera sesión, la cual sirve 
de diagnóstico en cuanto a la competencia comunicativa  y es aquí donde la investigación 
toma el rumbo de acuerdo con los hallazgos encontrados en Karolay  Cortes, Jerson Niño, 
Laura Castro, Loren Nataly Garzón, Karen Pinzón, Juan Pablo Sarmiento, Julián Giraldo, 
Jimmy García, Yeison López, Edison Rincón, Hugo Ramírez. Luego, la observación y el 
análisis de las siguientes sesiones con la teoría investigada arrojan los datos obtenidos de la 
triangulación. 
    Contenido: El documento está estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, 
referentes bibliográficos y anexos. La introducción denominada como  ― Reconociendo Al 
Estudiante Con Discapacidad Cognitiva‖ da cuenta de la justificación, el planteamiento del 
problema, la pregunta de investigación, el objeto de estudio y el campo de acción, los 
objetivos, los antecedentes, los componentes del marco teórico y el análisis de la realidad, la 
significación práctica, la novedad científica y la estructura del informe final.  
En el primer capítulo titulado ―Teoría Y Realidad Para Una Propuesta‖ enfatiza un 
compilado conceptual y  referentes teóricos en cuanto a la didáctica, didáctica diferencial, la 
discapacidad, la discapacidad cognitiva y la competencia comunicativa.  
   En  el segundo y último capítulo llamado ―Una Secuencia Didáctica desde la Competencia 
Comunicativa para la Inclusión de Estudiantes Adolescentes  con Discapacidad Cognitiva 
Leve‖, se comparte la descripción y la aplicación de la propuesta de la investigación  en los 
estudiantes de grado séptimo procurando fortalecer la competencia comunicativa utilizando 
una estrategia  adaptada al grupo con el fin de hacer un trabajo educativo inclusivo. 
   Conclusiones: 
    La articulación de planteamientos teóricos que se desarrolló en este trabajo, fortalece la 
línea de investigación en orientación educativa pertinente al contexto de la inclusión tanto 
para la Universidad Libre como para Bogotá puesto que a pesar de ser un tema muy 
nombrado últimamente, desafortunadamente no es investigado para las aulas educativas.  
    El impacto que generó la secuencia didáctica en la competencia comunicativa tiene gran 
validez y aplicación en el ámbito de la enseñanza del español puesto que en la actualidad se 
tienen demasiadas falencias en esta asignatura convirtiéndose en una fortaleza adicional de 
la propuesta. Además, los estudiantes con discapacidad cognitiva leve reflejaron seguridad 
al expresarse dentro del grupo y al dirigirse a sus docentes por medio oral o escrito.  
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    Al terminar este proceso de investigación puede afirmarse que, a partir de los 
planteamientos teóricos del diseño de los instrumentos utilizados para la recolección y 
análisis de la información con el diseño del material de aplicación y evaluación, se han 
establecido elementos didácticos como educativos que permiten fortalecer la competencia 
comunicativa en los estudiantes adolescentes con discapacidad cognitiva leve.  
Bogotá, septiembre 12/2016 
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Introducción. Reconociendo al Estudiante con Déficit Cognitivo 
 
―La escuela que se abre a la vida  
aprenderá que todos somos diferentes,  
que cada uno tiene un camino por hacer,  
que hay muchas formas de caminar,  
de atravesar barreras, de ser…‖  
(Ferrari, 2009) 
 
     Es importante contribuir de manera significativa a las políticas públicas en educación. Al 
tratar de interpretar  el mundo se nota una preocupación por favorecer el mejor desarrollo de las 
personas que presentan necesidades educativas en la mayoría de instituciones. No obstante, en 
cuanto al desarrollo de estrategias que permitan el desenvolvimiento con calidad en sus procesos 
de aprendizaje, aún se sigue buscando la mejor manera de viabilizar sus potencialidades.  
    En este orden de ideas, dentro de las políticas públicas se encuentra una definición de  la 
educación expresada de la siguiente manera: 
 ―Un proceso donde se reconocen a las personas como sujetos de derechos, en una sociedad 
democrática, inclusiva, diversa, de igualdad y respeto por el otro… La educación con 
perspectiva de derechos tiene en cuenta y es pertinente con las necesidades del contexto, se 
fundamenta no solo en la educación académica sino humana de acuerdo a las normas 
internacionales, la constitución política y el sistema educativo Colombiano‖. (Bello, 2012) 
     Por lo tanto, se evidencia claramente la disposición de servicio que ofrecen las entidades 
públicas por gestionar procesos integradores en educación para todas las personas constituyendo 
un reto para la sociedad preservar y cumplir a plenitud esta concepción idónea y equitativa. 
     Distintas instancias de orden internacional, nacional y regional se han pronunciado  con 
respecto a la necesidad de crear propuestas didácticas que contribuyan  a que los estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve puedan lograr desempeños académicos que les permitan un mejor 
desenvolvimiento en el mundo al que pertenecen. 
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     En este sentido, en el plano internacional se destacan las formulaciones de La UNESCO 
(2005) al  definir inclusión como: 
 ―Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos 
a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 
reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en 
los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los 
niños de la franja etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema 
regular educar a todos los niños‖. 
     Por lo tanto, la inclusión  educativa es más que un estudiante con discapacidad, capacidades 
diferentes, o necesidades educativas especiales, aceptado e integrado en una escuela común y es  
más, que una simple adaptación del PEI. La inclusión es calidad, pertinencia y equidad con las 
necesidades comunes y específicas que los estudiantes presentan, y conlleva a estrategias 
flexibles e innovadoras de enseñanza que reconozcan estilos de aprendizaje y capacidades 
diferentes entre los estudiantes, ofreciendo alternativas de conocimiento con niveles de 
evaluación en sus competencias.  
      En la Declaración de Salamanca (1994) ―La Conferencia aprobó la Declaración de 
Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades educativas  especiales y un 
Marco de Acción.  "escuelas para todos" esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, 
celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual‖ 
      La inclusión educativa  parte de la premisa en la cual todos pueden aprender, siempre y 
cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y experiencias de aprendizaje significativas. 
Además, tiene que ver con construir una sociedad más respetuosa y responsable de las 
diferencias en la que la educación juega un papel primordial al ofrecer las mismas oportunidades 
e idéntica calidad de medios a todo el que llega. 
    En el Foro Mundial sobre la Educación Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000 se pronuncia 
con: 
 “El Marco de Acción de Dakar representa un compromiso colectivo para actuar. Los 
gobiernos nacionales tienen la obligación de velar porque se alcancen y apoyen los objetivos y 
finalidades de la educación para todos. Para asumir eficazmente esta responsabilidad, han de 
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establecerse asociaciones con una base amplia dentro de cada país, apoyándolas con la 
cooperación de los organismos e instituciones internacionales y regionales‖. 
 
     Aquella en la que Colombia está inmersa  con la política de la revolución educativa del 
gobierno nacional dando prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a 
las que presentan discapacidad porque según explica Fulvia Cedeño (2005), asesora del 
Ministerio de Educación Nacional ―si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban 
marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y 
fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí 
mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven‖. 
      Las palabras  reflejan una preocupación por la educación para un sector  excluido del 
sistema, empero, se hace muy evidente un mensaje político y económico al tomar la educación 
para el sector productivo. Por lo tanto, no deja de ser inquietante que al incluir  esta población, se 
esté colaborando  de manera indirecta en una forma de concebir al ser como parte del desarrollo 
material del país y no en su desarrollo educativo como formación de un ser social, el cual tiene 
derecho a ser libre en su actuación dentro de la sociedad en la que está inmerso sin continuar 
siendo tanto vulnerado y  como víctima de prejuicios. 
    De ello da cuenta el MEN (2010) cuando enuncia: 
 ―La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del 
acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el 
mejoramiento de la eficiencia mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación 
de instituciones educativas que puedan dar atención apropiada…‖ 
    Sin embargo, hasta el momento aún no se cuenta con apoyo directo en la aulas inclusivas y 
mucho menos  estrategias que garanticen el acceso a las diferentes áreas del currículo académico, 
de esta manera se cuenta con palabras con carencia de acciones pedagógicas y didácticas. 
     En el campo nacional cabe señalar  el Plan Decenal de Desarrollo (2006-2016) en cuanto a 
metas ―Planes y proyectos pedagógicos estructurados desde la perspectiva de los derechos 
humanos para la educación y atención integral de la primera infancia‖ 
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     A pesar de estar trabajando desde el 2006 en planes y proyectos pedagógicos estamos en el 
2016 y falta demasiado por dar como cumplida esta meta trazada en primera infancia y ni 
mencionar la carencia existente para adolescentes con discapacidad cognitiva ya que el plan no 
hace mención a alguna estrategia de apoyo pedagógica. 
    Por otro lado, es importante señalar que en la última década, Colombia ha demostrado un 
proceso de apropiación en el tema y a partir de este ejercicio, actualmente se está trabajando en 
la consolidación de la Política Pública de Discapacidad mediante un proceso de movilización 
social, que cuenta con la participación de diferentes actores en el tema. 
    En cuanto a lo regional interesan los planteamientos expresados en la SED (2016) en los 
objetivos del programa para enfoques diferenciales en los que aparece ―Ampliar y desarrollar 
dispositivos (estrategias, metodologías) de enseñanza flexible‖. Por lo tanto, se cuenta con una 
directriz en la cual el desarrollo del mismo depende de quienes hacemos parte de la misma y por 
ello surge la necesidad de trabajar en una humanización y sensibilización a la indiferencia 
existente con la inclusión educativa. 
    El PEI del Colegio República de México con última actualización 2015 extraído del archivo 
lleva como nombre ―Educación para la formación integral y la opción laboral‖  y tiene como 
misión: ―La Institución Educativa Distrital República de México se visualiza para el año 2020 
como una institución articulada con la educación media técnica y/o superior que brinda 
herramientas a los estudiantes para continuar su proceso de formación y/o para su incursión al 
mundo laboral y social,  promoviendo una formación integral que aporte a su papel como 
ciudadano, mejore sus  condiciones de vida y contribuya  a una mejor nación‖  
    El Colegio Distrital República de México está ubicado en la localidad 19 Ciudad Bolívar en el 
barrio México, tiene una población de 1240 estudiantes por jornada y es una de las instituciones 
inscritas a la Secretaría de Educación del Distrito Capital desde el 2008, como parte del grupo de 
colegios seleccionados para estructurar estrategias relacionadas con la política de inclusión, que 
solamente ha quedado en intenciones pues,  la  implementación de las prácticas cotidianas se 
observa en la llegada de los  niños con características especiales al aula de clase sin la reflexión y 
el análisis necesario ante esta nueva lógica institucional, pedagógica, didáctica y de gestión, sin 
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ser expresada en el Proyecto Educativo Institucional, en su modelo pedagógico y el sistema 
curricular. 
   Este proyecto de investigación va dirigido hacia los adolescentes con necesidades educativas 
especiales NEE del colegio, los cuales son aproximadamente treinta en la jornada mañana, 
ubicados en los diferentes grados,  para analizar una muestra de diez estudiantes de grado 
séptimo quienes han evidenciado su discapacidad con el diagnóstico del coeficiente intelectual 
C.I.( Anexo 1) y quienes serán parte del proceso de inclusión educativa al ser partícipes en la 
implementación de una estrategia didáctica con énfasis en la competencia comunicativa debido a 
que el C.I. muestra una disminución cognitiva en la comprensión y la interpretación del lenguaje.  
    Una indagación en la institución educativa realizada por medio de un  cuestionario (Anexo 2) 
aplicado a los docentes muestra cómo la carencia en estrategias didácticas es cada vez más 
latente y se evidencia por medio de los  porcentajes obtenidos.   
     Así mismo, la mayor dificultad se presenta en el trabajo con los niños que presentan un déficit 
cognitivo pues, no se cuenta con herramientas de apoyo como educadores especiales o docentes 
quienes promuevan procesos educativos de apoyo apropiados para esta población. De esta 
manera, los niños son invisibles dentro del sistema institucional pues, aunque se cumplen los 
requisitos administrativos generales como el envío  al departamento de orientación, quien se 
encarga de ubicarlos en un curso y aula, su aprendizaje no es el esperado y son promovidos al 
siguiente nivel por culminación del año, sin revisar el proceso educativo de cada uno en las 
diferentes áreas. Siendo esta la forma más irrespetuosa de tratarlos, porque se pasa por encima de 
su conocimiento y sentir, sin contar por otro lado,  con la frustración de los docentes de no saber 
qué hacer, ni cómo abordar los niños con esta dificultad. 
    De esta manera, aunque se reciben los niños NEE, entendida para los estudiantes con 
discapacidad cognitiva, física y otros; los docentes de las distintas áreas no se encuentran 
preparados para esta nueva tarea y tratan de hacer lo mejor que creen y pueden, sin tener 
respaldo ni  horizonte institucional definido. De continuarse esta situación, la institución 
educativa perderá la misión en cuanto a formar a los estudiantes con un desempeño académico 
acorde a sus capacidades. 
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     Así mismo, al ser madre y docente participé de la situación por la que atraviesan las personas 
con discapacidad, me queda imposible apartarme de esta realidad y por ello, anhelo trabajar una 
propuesta didáctica que brinde herramientas cognitivas enfocadas hacia el desarrollo de la 
competencia comunicativa, partiendo desde la discapacidad que tienen los estudiantes para hacer  
realidad la inclusión educativa e incrementar su interacción social con el medio. 
   No obstante, la institución no cuenta con una propuesta didáctica educativa incluyente para 
propiciar espacios de aprendizaje, ni para  el estudio de la competencia comunicativa desde la 
discapacidad cognitiva leve, por lo tanto  se formula la pregunta de investigación que responde a 
este  estudio. 
    ¿Cómo mediante la competencia comunicativa  a través de la secuencia didáctica se promueve  
la inclusión de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve de grado séptimo en el colegio 
distrital República de México J.M.?  
    Teniendo como objeto de estudio de esta investigación  la competencia comunicativa en los 
adolescentes con discapacidad cognitiva leve de grado séptimo y como  campo de acción el 
Colegio República de México de  la localidad  19 Ciudad Bolívar 
    El objetivo general es promover la inclusión educativa de los estudiantes adolescentes con 
discapacidad cognitiva de grado séptimo, jornada mañana, mediante el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa, a través de la secuencia didáctica. 
    Los objetivos específicos de este trabajo son: 
1. Diseñar e implementar una secuencia didáctica incluyente relacionada con  la 
competencia comunicativa de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve de grado 
séptimo del Colegio República De México, J.M. 
2. Analizar las habilidades comunicativas en los estudiantes con discapacidad cognitiva leve 
de grado séptimo del Colegio República De México, J.M. 
3. Evaluar la secuencia didáctica incluyente para ser  implementada dentro del proyecto 
transversal de comunicación del colegio distrital República de México J.M.  
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     El objeto de estudio de la investigación se precisa en el fortalecimiento de la competencia 
comunicativa de los estudiantes  con discapacidad cognitiva leve de grado séptimo del Colegio 
República De México, J.M. 
    El campo de acción se ubica  en los estudiantes con discapacidad cognitiva leve del grado 
séptimo de la jornada mañana, del colegio República de México.    
   Constituyen antecedentes a este trabajo de investigación en el ámbito internacional, nacional y 
distrital las siguientes investigaciones: 
    La propuesta desarrollada en Andalucía (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
2008, 2010), en la cual se evidencia el proyecto lingüístico de centro (PLC) diseñado por  García 
y Torralba en España desde principios de los noventa como impacto en una herramienta útil para 
la enseñanza de lenguas en contextos de educación formal.  
    Ante la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y del desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, el trabajo de cierta parte del profesorado de manera 
aislada puede ser insuficiente. Es el centro, con todos sus recursos y su potencial, quien puede 
desarrollar las estrategias para una adecuada educación lingüística. La organización de esta 
actuación, programada y coordinada, recibe el nombre de Proyecto Lingüístico de Centro y de su 
diseño, funcionamiento y evaluación depende en gran medida el desarrollo personal, social y 
académico de nuestro alumnado. (Trujillo,2011) 
    Trujillo, (2011), concluye que El Proyecto Lingüístico de Centro se convierte, así, en una 
pieza fundamental en la partida por la construcción de una escuela basada en los principios de 
calidad y de equidad a través de las lenguas. Además, el PLC es decisivo en relación con la 
atención a la diversidad por diversos factores. En primer lugar, el PLC, como parte del Proyecto 
Educativo de Centro, es una herramienta fundamental de construcción de escuela inclusiva, 
puesto que la lengua es un factor fundamental de inclusión. En segundo lugar, buena parte de los 
problemas a los que se tiene que enfrentar el alumnado son problemas lingüísticos. Por último, la 
atención a la diversidad requiere una actuación global en distintos ámbitos de intervención y es, 
por tanto, necesario contemplar desde las estrategias de aula hasta el apoyo en el aula y fuera de 
ella, desde la adecuación del currículum hasta los aspectos organizativos o la cooperación entre 
el centro y el entorno. 
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     En el ámbito nacional, es difícil encontrar investigaciones con las dos categorías; la 
competencia comunicativa y la discapacidad cognitiva. Sin embargo,  la tesis titulada 
“¿aprender juntos o aprender separados?: experiencias de aprender de niños y niñas con 
discapacidad”  de la autora Paola Andrea Arango, para optar al título de Maestría en Educación 
de la universidad de Antioquía. En la cual, U de padres, madres, maestros y aprendices con 
discapacidad, en una institución de educación especializada y en una institución de educación 
formal con enfoque inclusivo en Medellín. Concluye  que en  el campo de la educación especial 
han existido diferentes posiciones frente a la construcción de conocimiento en cuanto a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad. Tales posiciones se pueden 
comprender desde los paradigmas más médicos, hasta paradigmas tales como la integración o la 
inclusión educativa, en los cuales se han problematizado asuntos como la enseñanza, el 
aprendizaje, las relaciones pedagógicas, el lugar del sujeto que aprende, los contenidos que se 
deben aprender, entre otras condiciones que tienen que ver con las prácticas y métodos de 
enseñanza-aprendizaje que de alguna manera se condicionan la experiencia de aprender de los 
estudiantes. 
    Al respecto, en la tesis titulada Camuricativos: estrategia didáctica para el fortalecimiento de 
las competencias comunicativas de las autoras Cardona Guevara, Iveth Magaly Hernández 
Castro y  Katherine Lizeth, para optar al título de maestría en educación en la línea de análisis 
del discurso en la universidad pedagógica. Tiene como objetivo determinar las implicaciones de 
la estrategia didáctica Camuricativos: estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas, (escuchar, hablar, leer y escribir), en los estudiantes de educación 
básica primaria de las instituciones Educativas Departamentales Romeral y San Miguel del 
municipio de Sibaté. Proponen camuricativos como estrategia didáctica para el fortalecimiento 
de las competencias comunicativas juega un papel mediador en la construcción del conocimiento 
en el contexto escolar. El conocimiento construido por el alumnado no es solo repetición o 
reproducción, por el contrario es una reconstrucción de forma personal, los esquemas de 
conocimiento que dispone, el contexto social, las experiencias educativas anteriores, las 
vivencias personales y las actividades frente al aprendizaje. Concluyen que la implementación de 
la propuesta pedagógica les permitió reflexionar acerca de la importancia de las competencias 
comunicativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que mediante las habilidades de 
escuchar, hablar, leer y escribir los estudiantes se relacionan, se expresan y acceden al 
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conocimiento. El hecho de que un estudiante escuche la información de su entorno, siendo capaz 
de discriminarla y procesarla, lo acerca a comprender los sucesos para opinar mediante la 
expresión oral y/o escrita, como medios de comunicación con los cuales el docente interactúa y 
fortalece la concepción que los estudiantes tienen frente a una temática, ya que mediante el 
lenguaje se ponen en acción diferentes procesos cognitivos al simbolizar y hacer uso de este para 
expresar lo que se piensa. 
    A nivel distrital, a pesar de la existencia de universidades con el programa  o énfasis en 
educación especial o discapacidad. La búsqueda fue ardua por la relación entre las dos categorías 
para esta investigación. No obstante, se encuentra  una  tesis titulada estrategias para fortalecer 
las competencias de los docentes, que llevan a cabo procesos de inclusión educativa en dos 
colegios oficiales de Bogotá. De los autores Aperador Chasoy, Ana María; Díaz Pérez, Elda 
Esperanza; Orozco Gómez, Sandra Mireya  de la universidad de la sábana en Bogotá (2015).Con 
objetivo general de fortalecer las competencias de los docentes para favorecer los procesos de 
inclusión educativa, a través de la gestión institucional, la capacitación docente y los recursos 
educativos en dos colegios oficiales de Bogotá. El  trabajo de investigación centra su interés en 
reconocer, fortalecer, aplicar y desarrollar las competencias de los docentes de aula regular de 
dos instituciones educativas distritales ( I.E.D) de la ciudad de Bogotá, que en la actualidad 
llevan a cabo procesos de inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad, dado que se 
considera primordial que cada docente dentro de su quehacer pedagógico identifique las 
competencias propias de un docente inclusivo y se apropie de ellas a través de estrategias como 
la gestión institucional, la capacitación contínua y el diseño y utilización de recursos didácticos.   
    Por otra parte, en la tesis titulada estrategias para la inclusión de educandos con necesidades 
educativas especiales con discapacidad cognitiva de la autora Grey Patricia Carrascal Díaz para 
optar al título de Maestría en Desarrollo educativo y social de la universidad San Buenaventura 
en Bogotá. Tiene como objetivo general crear una propuesta pedagógica que contribuya a los 
procesos de inclusión al aula regular de las poblaciones con discapacidad cognitiva y concluye 
que  el currículo se debe adecuar al niño teniendo en cuenta que el éxito depende de la estrategia 
que el docente implemente con cada uno de ellos y además, sugiere que para los docentes del 
futuro se hace indispensable adquirir herramientas necesarias para poder adaptar los currículos a 
las necesidades de cada niño y lograr la educación inclusiva de la que tanto se habla. 
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     En la investigación ¿La lectura y la literatura como derechos? El caso de la discapacidad 
intelectual de  Diana Patricia Jiménez Hernández señala de Jiménez Hernández, Diana Patricia. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Departamento de la Ocupación 
Humana quien a partir de la descripción de las actitudes e intereses de 6 niños y niñas con 
discapacidad intelectual expuestos a prácticas de lectura compartida por medio de la discusión, 
genera puntos de encuentro y desencuentro entre las creencias y prácticas soportadas en el 
mundo adulto, las evidencias investigativas referentes a la lectura en personas con discapacidad, 
las actitudes e intereses sobre la lectura de 6 niños con discapacidad intelectual, y sus 
implicaciones en las prácticas cotidianas que promueven situaciones de desventaja o 
discriminación en los diferentes escenarios donde participan los niños y niñas. La investigación 
se sitúa en la perspectiva de estudios de la Capacidad Humana y Estudios Culturales (MCCDIS), 
y se entrelaza con los factores de la inclusión social y la estrategia de lectura compartida. Esta 
investigación concluye que los niños con discapacidad intelectual pueden disfrutar de la lectura, 
y la implementación de prácticas relacionadas con la lectura favorece su aprendizaje y 
participación en diferentes entornos como el hogar y la biblioteca. Sin embargo, reconocer la 
lectura como un derecho es algo primordial en los procesos sociales y de aprendizaje y requiere 
de mediadores que reconozcan a la lectura como universal que parte de las necesidades, intereses 
y gustos de los niños. No obstante, existen imaginarios o representaciones simbólicas que limitan 
los procesos de participación de los niños y niñas con discapacidad, especialmente, con 
discapacidad intelectual. 
    Para alcanzar los  objetivos se sigue la metodología   en cuanto a la investigación cualitativa 
que según Sampieri, Collado Y Lucio (2010); se enfoca en comprender y profundizar los 
fenómenos sociales, explorándolos sa  
    El método cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 
participantes (individuos o grupos pequeños de persona o lo que se investigará) acerca de los 
fenómenos que los rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente  su realidad.   
      Además, se guía por áreas o temas significativos de investigación, pero, en lugar de que la 
claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de 
los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 
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y después de la recolección y análisis de los datos. Así mismo, se tiene como punto de partida 
una realidad por descubrir, siendo la realidad constituida por los estudiantes quienes se encargan 
de dar significado al fenómeno social investigado y como finalidad, busca entender el contexto. 
   Teniendo en cuenta que los enfoques de la investigación cualitativa son diversos, parto de los 
intereses específicos de la investigación para seleccionar más concretamente el estudio de caso, 
el cual ―constituye un método de investigación para el análisis de la realidad social de gran 
importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y representa la forma más 
pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde una perspectiva cualitativa, tal como 
lo afirma Sandin (2006). Dicho enfoque, permite determinar y describir categorías que conllevan 
el análisis de la práctica de enseñanza seleccionada, para contrastarlas con los referentes teóricos 
que enmarcan la investigación.    
    Según  Yin (1994.P 20) los interrogantes de investigación o preguntas de estudio, son el 
primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes identifican el 
problema central de la investigación e indican qué metodología de investigación será la más 
adecuada. Según este autor los interrogantes "cómo" y "por qué" son los más indicados para una 
metodología de estudio de caso. 
    Por lo tanto, sintetizando estas aportaciones, los interrogantes "cómo" y "por qué" permiten 
concretar el problema inicial de una investigación de estudio de caso donde será necesario 
identificar un sistema integrado que constituirá el fenómeno objeto de estudio. Una investigación 
de estudio de caso, según el diseño de Yin (1994), contiene una fase donde se enuncian 
proposiciones o hipótesis de Investigación (study's propositions). Se trata de afirmaciones sobre 
el problema identificado a partir de las bases teóricas de la investigación. Su función es 
encaminar la investigación en la dirección correcta mostrando aquello que es necesario observar 
para obtener evidencias y evitar "recogerlo todo". 
   Yin (1994) establece hasta seis métodos de obtención de datos o "fuentes de evidencias", como 
él lo denomina: documentación, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, 
observación participante y objetos físicos. Aun así, se pueden resumir en los tres tipos antes 
apuntados puesto que los documentos de archivo, los objetos físicos, los papeles personales y las 
fotografías se pueden considerar dentro del apartado de documentos. 
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       Junto a ello, es importante tener claro que ―los estudios de caso tienen como característica 
básica que abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una 
familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994, p.237). Que en este caso 
particular abarca la reflexión a partir de la situación presentada, tomando como referentes los 
talleres de los adolescentes, fotografías, documento final y pregunta de evaluación final frente al 
proceso dirigido. 
     Cabe resaltar que de acuerdo con Punch (1998, como se citó en Lucca y Berríos, 2002) hay 
tres maneras en que los estudios de caso hacen una importante aportación: a) se puede derivar un 
aprendizaje profundo del caso por su naturaleza única b) es el mejor camino para comprender 
problemas que no han podido comprenderse mediante el uso de otra metodología y c) pueden 
contribuir con otras formas de investigación cuando se usa en forma exploratoria, lo cual es 
pertinente en esta investigación. 
Conforman el marco teórico de este trabajo los aportes relacionados a Continuación. 
Tabla 1. Categorías y subcategorías 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de la profesora 
investigadora 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA AUTORES 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 
INCLUSIVA  
Didáctica diferencial Parrilla, Ángeles(2009) 
 Mendoza, Antonio ( 2003)  
 Aula inclusiva Stainback Susan Y William(2007)  
 Secuencia didáctica  Camps Anna ( 2008)  
DISCAPACIDAD 
COGNITIVA  
Definición, diagnóstico y 
clasificación 
OMS,ONU Y MEN (2012) 
Verdugo Y Schalock (2010)  
 Teoría cognitiva /socio 
histórica    
Vigotsky (1978) (1991)  
 Pubertad y adolescencia Ochaita,Esperanza(2010)  
Condemarin Mabel(2008)  
COMPETENCIA  
COMUNICATIVA  
Habilidades comunicativas   Hymes, Dell (1974) 
 Niño, Víctor(2000) 
 Cassany, Daniel (2000) 
 Enfoque comunicativo  Lomas, Carlos (2012)  
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   La significación práctica es el ofrecimiento de una propuesta didáctica  que se acomoda a los 
grupos de aulas inclusivas y contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa tanto para 
adolescentes con discapacidad cognitiva leve como para los adolescentes de las aulas regulares. 
Además, puede ser llevada a otras instituciones con las respectivas adaptaciones permitiendo un 
seguimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde cualquier área.  
   La novedad científica está en la utilización de la competencia comunicativa como medio de 
inclusión educativa dentro y fuera del aula, fortaleciendo la interacción del estudiante con 
discapacidad cognitiva leve dentro de la sociedad permitiéndole hacer y ser partícipe de ella.  
Además, en la falta de una propuesta didáctica inclusiva en el desarrollo de la competencia 
comunicativa para estudiantes con discapacidad cognitiva leve creada a la luz de los más 
recientes aportes teóricos y el conocimiento de la realidad educativa del Colegio República de 
México que contribuya a superar el problema identificado. 
    El presente informe final está estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, 
referencias bibliográficas y anexos. La introducción da cuenta de la justificación, el 
Planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el objeto de estudio y el campo de 
acción, los objetivos, los antecedentes, los componentes del marco teórico y el análisis de la 
realidad, la significación práctica, la novedad científica y la estructura del informe final. En el 
primer capítulo se encuentran los referentes teóricos  y en el segundo capítulo, la propuesta de la 
investigación y su aplicación. 
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1. Capítulo 1. Teoría y Realidad Para Una Propuesta 
 
1.1. Teoría Educativa 
1.1.1. Didáctica 
    ―La buena didáctica es aquella que deja que el 
pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, 
casi sin notarlo, ir tomando buena dirección” 
(Galván, 2014) 
Para hablar de didáctica es  necesario hacer la distinción entre teoría y práctica, es por ello que la 
pedagogía se encargará de la teoría y la didáctica de la práctica, como aparece en Comenio 
(1998) en donde Juan Amos  cuenta cómo el hombre debe abrir el camino al pensamiento y  el 
niño es la joya que más vale por ende, el camino para llegar a él debe ser muy cuidadoso para no 
causarle daño  ya que todo lo quiere imitar. Así mismo,  reconocer  que el conocimiento que se 
imparte  tiene la necesidad de actividad, la cual hace parte de  la didáctica. Además, el docente es 
el encargado de identificar  las diferentes capacidades, preferencias, debilidades para que no se 
enseñe lo que se sabe, sino lo que son capaces de aprender los estudiantes. De esta manera, se 
ayuda al desarrollo de su ser y no a su transformación, con la finalidad de servir todos a todos en 
la sociedad. 
     Al denotar que la didáctica es el arte de enseñar se debe concebir ese  arte como una cualidad 
que se da en el profesor o profesora, que perfecciona sus facultades principalmente en el campo 
intelectual, y que se reconoce externamente por la facilidad y mediación para lograr que sus 
alumnos aprendan por lo tanto, se trata de una cualidad adquirida, y requiere esfuerzo y mérito 
personal. Cuando se habla de la didáctica como ciencia es porque quien educa puede a su vez, 
lograr el aprendizaje de una serie de conceptos, procesos, valores o actitudes de forma  clara, 
ordenada y fundamentad  tratando de producir mentalmente las principales ideas, tesis y 
procedimientos. Tal como lo afirma  De la Torre (1993.P 54), ―disciplina reflexivo-aplicativa 
que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionalmente 
organizados‖. 
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Convirtiéndose en una de las bases teóricas en el desarrollo de este trabajo investigativo porque 
es él quien le atribuye a la didáctica cuatro funciones fundamentales como: explicar, aplicar, 
guiar y mediar  atribuyendo la novedad, la cientificidad y la normatividad, siendo esta última, la 
forma de categorización en el proceder como ciencia didáctica. 
     De igual manera, la didáctica  por su  intencionalidad tiene unas subdivisiones (Torres,1999)  
la general,  entendida como ciencia de la enseñanza para grupos con características homogéneas, 
la específica que va de acuerdo con el campo educativo  y la diferencial,  atendiendo a los grupos 
heterogéneos con características propias a los individuos  siendo la más inclusiva al tener en 
cuenta tanto las capacidades y las habilidades como a las distintas carencias físicas o 
psicológicas inherentes a cada ser. 
     Tomando a Parrilla (2009), quien ubica a la  educación especial en la didáctica diferencial, se 
considera que el espacio que está ocupando dentro de la didáctica, no es solamente el 
caracterizado por el estudio de los sujetos diferentes y la enseñanza específica para los mismos, 
sino que ha de hacer referencias al proceso de adaptación de la enseñanza general y común.  
      De esta manera al hacer uso de esta didáctica  se  cuenta con los elementos (Mendoza, 2003)  
como: actores de la enseñanza (educando y educador), objetivos educativos, contenidos 
educativos, metodología didáctica (métodos, técnicas y procedimientos), recursos didácticos, 
tiempo didáctico y espacio educativo. Los cuales actúan dentro de cada una de las fases 
didácticas  las cuales son: 
1. Diagnóstico: ¿Quién enseña y quién aprende? 
2. Planificación: ¿Para qué y por qué se enseña y/o aprende? 
3. Ejecución: ¿Qué se enseña y qué se aprende? 
4. Evaluación: ¿Con qué materiales se enseña y con cuáles se  aprende? 
5. Reorganización: ¿Cuándo enseñar y cuando aprender? 
6. Seguimiento: ¿Dónde se  enseña y dónde se aprende? 
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      En el diagnóstico, el estudiante constituye una unidad biopsicosocial y trascendente por lo 
tanto para conocerlo hay que detectar y analizar sus características físicas, psicológicas, sociales 
y trascendentales, por medio de pruebas médicas, psicológicas, pedagógicas y sociométricas 
diversas. 
      En la planificación, el educador determina un plan general de intervención atendiendo 
obviamente a unos objetivos y a una(s) estrategia(s) intencional(es) para el cumplimiento de los 
mismos. 
      La ejecución, depende de la planeación y la estructura recomendada esta en tres pasos: inicio, 
desarrollo y cierre, para que sea  realizada a plenitud. 
      La evaluación, entendida como la oportunidad para mejorar proceso didáctico en su conjunto, 
ayudando tanto al educador como al educando a conseguir sus propósitos. Por lo tanto, hay que 
verificar constantemente si se están o no cumpliendo los objetivos, para así efectuar a tiempo los 
ajustes  necesarios. 
     La reorganización, contempla una revisión de las fases previas removiendo los posibles 
obstáculos que se interpusieron para la consecución de los objetivos e innovación, en tanto que 
introduce elementos no presentes hasta ese momento en un determinado sistema de enseñanza. 
    El seguimiento, considerado como la verificación de aquello que se promovió durante la 
enseñanza y que se tradujo en el aprendizaje, resulta útil al individuo o a la sociedad, en caso 
contrario se hace necesaria una actualización en todo el proceso impartido. 
    Por otro lado, cabe notar que la didáctica posee unos métodos los cuales van de acuerdo a la 
intencionalidad  
    Métodos didácticos, (Mendoza,2009) un método es…. Una estrategia que tuvo éxito, y que 
por tal razón se codifica con un nombre preciso. Es un saber objetivado, comunicable que existe 
fuera del individuo. 
    Clasificación de los métodos: 
      1. Según la forma de razonamiento: - Deductivo: De lo general a lo particular: Estudiar la 
Historia de Galicia hasta llegar a la nuestra. Por ejemplo: la lección magistral.-Inductivo:          
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De lo particular a lo general: Estudiar el comportamiento de un simio para atribuirlo a todos. 
Ejemplo: Método del caso/juegos de empresa.- Analógico o comparativo: comparar por 
semejanza, datos particulares. Es el único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la 
base de otras maneras de razonar. 
     2 .Según la organización de la materia: - Basado en la lógica de la tradición o de la disciplina 
científica: estudiar siguiendo el orden del programa. Ejemplo: libros de texto. - Basado en la 
psicología del alumno: Estudiar siguiendo los intereses de los alumnos, consigue la motivación 
en el momento. 
     3. Según su relación con la realidad: - Simbólico o Verbalístico: estudiar por medio de 
lecciones magistrales, es el método más usado cuándo el lenguaje oral o escrito es el único 
medio de realización de la clase.- Intuitivo: estudiar a partir de las actividades y experiencias de 
los propios alumnos, método muy relevante en la formación en adultos. 
     4. Según las actitudes externas del alumno: - Pasivo: estudiar centrando la actividad de 
aprendizaje en el profesor. - Activo: estudiar centrando la actividad de aprendizaje en el alumno. 
Ejemplo: Método Interrogativo. 
    5. Según la aceptación de lo enseñado: - Dogmático: Estudiar aceptando como válidas las 
verdades del profesor. Se impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña. Ejemplo: 
Método Expositivo. - Heurístico o de descubrimiento: Estudiar encontrando respuestas, de forma 
autodidacta. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno los descubra. 
     6. Según el trabajo del alumno: - Individual - Colectivo – Mixto 
     1.1.2. Competencia Comunicativa 
―La competencia comunicativa es el término más general para la 
capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto 
el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 
adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia 
social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez 
una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias‖. 
(Hymes, 1974). 
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    Al abordar el tema de competencias comunicativas se desglosa el significado de las dos 
categorías. Según Osorio (2011) la competencia es multidimensional debido a que incluye 
distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, 
destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y 
saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). 
En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos 
y auténticos para lo cual se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 
    El concepto de competencia a nivel lingüístico y formalizada por Noam Chomsky: Chomsky 
en Aspects of Theory of Syntax (1985) Una competencia en educación es: un conjunto de 
comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 
tarea. 
        Según Víctor Miguel Niño Rojas (2000. P 37) Comunicarse es una necesidad esencial para 
la subsistencia de los grupos y comunidades, para lo cual cuentan con el valioso apoyo del 
lenguaje hablado y escrito, y con otros recursos y medios. Poseen el don de los códigos y los 
signos, que constituyen la forma como el ser humano aprehende y categoriza la realidad, 
construye el conocimiento y transforma la experiencia cultural y social en significado, para 
intercambiarlo en las diversas actividades y contextos de la vida cotidiana, laboral y científica. 
    La comunicación es el proceso por medio del cual los seres humanos expresan sus 
pensamientos y deseos, exteriorizan sus necesidades y recrean su realidad mental. De igual 
manera, es el hilo conductor de una persona a otra y de una cultura a otra, por lo tanto es 
transmisión de conocimientos, sentimientos e historia.  
    Al hablar de competencia lingüística  se toma a Noam Chomsky; (1972). La competencia es el 
conocimiento teórico de la lengua; la actuación es el uso real de la lengua en la cotidianidad. 
    El aporte de Chomsky fue desarrollado por Dell Hymes (1972); quien sitúo la competencia 
más allá de lo lingüístico, estableciendo el concepto de competencia comunicativa, con el cual 
plantea los usos y actos concretos dados a partir del lenguaje, dentro de contextos específicos, en 
este sentido, a diferencia de la competencia lingüística, la competencia comunicativa no es ideal 
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ni invariable; al contrario: ella tiene en cuenta los contenidos específicos donde se da la 
interacción. El ser competente implica la idea de tener autonomía para decidir cuándo, y dónde 
usar mi competencia, con libertad de acción, lo que apunta hacia la capacidad para utilizar el 
conocimiento en contextos diferentes a aquellos en los que se produjo el aprendizaje. 
    Según Niño Rojas (2000), los seres humanos se encuentran dotados de la facultad semiótica o 
capacidad para adquirir, crear, aprender y usar códigos de signos. Esta facultad, es precisamente 
la que posibilita el desarrollo y ejercicio de la competencia comunicativa, conocimiento diverso 
y amplio que abarca un conjunto de subcompetencias de distinta índole (cognitivas, simbólicas y 
semióticas, lingüísticas, pragmáticas, discursivas y otras), las cuales habilitan a los interlocutores 
para producir o comprender mensajes con significado, en diversos contextos. 
    En el ejercicio de la competencia comunicativa se distinguen los actos comunicativos y los 
actos de habla. Un acto comunicativo es una acción unitaria mediante la cual alguien produce un 
enunciado con sentido sobre el mundo con destino a otro ser humano por medio de un código, 
con la intención de dar a entender algo, y en un contexto determinado. Se llama acto de habla a 
un acto comunicativo que se realiza mediante el uso de una lengua, oral o escrita, el medio 
fundamental por excelencia de la comunicación humana. (Niño, 2011) 
     1.1.2.1. Habilidades Comunicativas 
          Las habilidades sólo se pueden formar y desarrollar sobre la base de la experiencia del 
sujeto, de sus conocimientos y de los hábitos que él ya posee, Sánchez (2002) consta de dos 
fases; una primera en la cual se forma y una segunda en la que se logra desarrollar e irá teniendo 
perfeccionamiento cada vez que la ejercitemos. 
     Las habilidades comunicativas son habilidades que nos permiten comunicarnos mejor con el 
resto de personas, donde el lenguaje es el medio con el cual se expresan las emociones, ideas, 
sentimientos, entre otros, por medio de la palabra, o a través de gestos, sonrisas, llantos y 
movimientos. Además, los niños articulan pensamiento y lenguaje, un proceso complejo donde 
se articulan ambos aspectos. Las habilidades comunicativas son niveles de destrezas que 
paulatinamente van adquiriendo los niños en el proceso de interacción con su entorno a través de 
acciones que le van a permitir desarrollar y regular la actividad comunicativa. (Flores, 2015) 
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     Dentro del uso de la competencia comunicativa se reconocen cuatro habilidades 
comunicativas como: hablar, escuchar, leer y escribir, las cuales el usuario de debe dominar para 
comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles; pero la comunicación es tan compleja 
y diversa como la actividad humana misma y las relaciones sociales pues, es social, por su 
contenido y esencia, e individual por la forma en que se produce en cada sujeto.  
     Además, al considerar  las habilidades comunicativas como un proceso cognitivo, constituido 
por diversos subprocesos se debe tener en cuenta la aceptación de que los procesos implicados en 
estas habilidades tienen un marcado carácter interactivo, interrelacionándose y situándose cada 
uno de ellos a distintos niveles en el contexto global de la actividad de comunicación. 
     Las habilidades lingüísticas se clasifican según  Cassany,(1999) por el código que se emplea y 
por el papel que tengan en el proceso de comunicación. De manera que las habilidades se dividen 
en: Receptivas (de comprensión): Escuchar (código oral) y  Leer (código escrito) Productivas (de 
expresión): Hablar (código oral) y Escribir (código escrito) 
   Escuchar: Habilidad para decodificar la producción textual verbal, para identificar la variedad 
de la lengua a la cual corresponde el discurso escuchado, para detectar y desentrañar las 
estrategias discursivas ligadas a otros propósitos elocutivos del enunciado. 
    Leer: Habilidad para aplicar con propiedad las reglas fonéticas, fonológicas, expresivas y 
locutivas de la variedad (dialectal, sociolectal y estilística) de la lengua a que corresponde el 
texto; para comprender los niveles denotativo, inferencial  y valorativo del texto, para determinar 
la configuración estructural del texto, ya sea en términos de una jerarquización de ideas o en 
términos de párrafos temáticos, para parafrasear el texto. 
     Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la comunicación (las 
variantes pragmáticas de la comunicación exigen la selección y elaboración de discursos 
adecuados (efectivos) y pertinentes (eficientes), para respetar los turnos conversacionales, para 
aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de relación y movilidad en la producción 
discursiva. 
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    Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para exponer con 
propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base de diversas asociaciones 
temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas del idioma, entre otras. 
     Como lo afirma  Cassany (1999), ―El uso de la lengua sólo puede realizarse de cuatro formas 
distintas, según sea el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según 
actúe como emisor o receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito. (…) Hablar, escuchar, 
leer, escribir son las cuatro habilidades que el usuario de la lengua debe dominar para poder 
comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la 
lengua con finalidades comunicativas. (…) Aquí las llamamos habilidades lingüísticas, pero 
también reciben otros nombres según los autores: destrezas, capacidades comunicativas o 
también macrohabilidades. (…) Las habilidades lingüísticas se clasifican de la siguiente forma, 
según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que tengan en la comunicación: 
Tabla 2. Habilidades Lingüísticas
 
 
        Cassany(1999)  
   Según Cassany(1999). La oralidad se toma como un código mediante el cual se ponen en 
relación un emisor y un receptor. Surge, entonces, la presencia de otro código, la escritura que se 
constituye en una segunda opción para el usuario. Ambas opciones integran ese otro ‗código‘ 
que es la lengua. 
      Luego, como códigos que son, se nos revelan como dominios organizados cada uno con sus 
propias reglas y peculiaridades. Estos códigos, según sea el papel del individuo (Emisor o 
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Receptor), manifiestan el uso de una lengua mediante dos formas cada uno que son las 
habilidades lingüísticas de hablar y escuchar para el código oral y leer y escribir para el código 
escrito. 
    Por lo tanto, en su condición de códigos cuya manifestación presenta una subdivisión, se 
confirma la diferencia entre ambos se deduce que la escritura es efecto  de la oralidad, y como 
cada uno de ellos se relaciona con dos habilidades lingüísticas tendrán que manifestar las 
particularidades de cada una de ellas. 
     Estas habilidades que se ponen en marcha según sea el papel que desempeña el individuo en 
el acto de la comunicación, hacen de la lengua un fenómeno absolutamente dinámico, logrando 
que el éxito comunicativo se halle en el uso diestro de las posibilidades de comprensión y 
expresión, procesos en los que activamente intervienen las habilidades. 
     La importancia del lenguaje en educación cuenta con amplia argumentación en la naturaleza 
misma de la lengua como mediadora en los procesos de interacción comunicativa inherentes a la 
naturaleza social del hombre y la legislación colombiana a través de la Ley General de 
Educación 115, los Lineamientos Curriculares para la Enseñanza de la Lengua, los Estándares 
Básicos de Calidad en Lenguaje, reglamentan la enseñanza del lenguaje como asignatura 
obligatoria en los programas.  En este sentido, para mejorar las habilidades comunicativas 
(hablar, escuchar-comprender, leer y escribir) no sólo como productos de la actividad humana, 
sino como procesos de interacción cognitiva, que se relacionen directamente  con el contexto 
situacional que posibilite la Ley 115. Artículo 21. Literal c: El desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en lengua materna (…). Artículo 22. Literal a: El 
desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, 
orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, 
los diferentes elementos constitutivos de la lengua.  
     Por lo anterior, Lomas (2003) al ser un entusiasta defensor y divulgador del enfoque 
comunicativo de la enseñanza de la lengua, un enfoque que se basa más en el desarrollo de 
habilidades (leer comprensivamente, escribir diferente tipo de textos, hablar y escuchar 
significativamente), que en la enseñanza teórica de corrientes lingüísticas, contenidos 
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gramaticales o de la historia de la literatura nacional y universal se convierte en el precursor de la 
integralidad de las habilidades fomentando el trabajo de ellas como unidad. 
     El enfoque comunicativo trata de cómo el docente enseña la gramática y la importancia de 
ella para los estudiantes. También se reflexiona de los fines educativos  de la enseñanza de la 
lengua, no solo con el favor de hacer la comunicación un acto consciente si no que de igual 
manera intentar deducir algunos criterios que ayuden a actuar con mayor coherencia a la labor 
docente. 
     El fin de la gramática es permitir que se adquiera un conjunto de habilidades comunicativas 
(leer, escuchar, hablar, entender y escribir) para poder utilizar la lengua de una forma adecuada, 
con coherencia en lo que enunciamos, ya sea de forma oral como escrita y competente en 
diversas situaciones de la vida cotidiana; es decir el expresarnos bien para que las demás 
personas entiendan y comprendan nuestros mensajes. 
     El objetivo esencial del enfoque comunicativo es mejorar en el estudiantado el uso de las 
habilidades comunicativas. Sin embargo, no es una tarea fácil para los docentes encargados de 
enseñar lenguaje porque no siempre se  está en acuerdo con el cómo contribuir de manera más 
eficaz  posible al logro  de esos objetivos comunicativos. El desacuerdo consiste en cómo 
seleccionar y abarcar los contenidos lingüísticos en el aula, dichas características propician una 
diferencia en las actividades del aprendizaje, y por lo tanto en la diversidad de métodos de 
enseñanza y evaluación. 
       No es fácil establecer prioridades entre objetivos y otros, porque la gramática esta tan ligada 
que todas sus clasificaciones y conceptos como para separarlos o ignorarlos, ya que están 
relacionados entre sí de una manera evidente por ejemplo si no se sabe morfología no se puede 
pasar a la sintaxis; es decir si no se sabe qué es un verbo, no se puede  identificar y aprender en 
la oración el predicado. En dicho caso, lo que se debe hacer es programar  el contenido para 
condicionar un trabajo en el aula de forma ordenada y bien planificada, sin saltarse ningún 
contenido recordando que todo está relacionado entre sí. 
      Entonces, en el Enfoque Comunicativo se emprende el uso de la gramática por los hablantes 
en la sociedad y el para qué lo necesitamos en la vida cotidiana; es decir la forma en cómo día a 
día hacemos textos sin pensar que estamos usando la gramática para expresarnos, escuchar, leer, 
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pensar en los mensajes que se reciben y se emiten; se  desarrolla día a día la competencia 
comunicativa en algunas personas mejor que otros pero, todos la usamos y la gramática trata de 
emprender el mejor camino en el docente para enseñar al estudiantado a tener una competencia 
comunicativa eficaz. 
      En la lingüística, el docente también es el encargado de desarrollar competencias 
comunicativas para así transmitir a sus estudiantes y que haya un mejor aprendizaje de estas de la 
forma más clara posible y ejemplificada. 
    1.1.3. Discapacidad Cognitiva 
“La discapacidad no es la vida, es sólo una circunstancia de ella” 
Anónima 
          1.1.3.1.  Un Acercamiento Al Concepto De Discapacidad 
              Al  utilizar el término de discapacidad se tiende a relacionar deficiencia y minusvalía en 
el mismo sentido, por ello se aclara a partir de estudios previos al uso de este concepto y según la 
definición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quienes diferencian 
los conceptos de la siguiente manera, (Ochaíta, 2004) 
     Deficiencia:  Definido como pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica caracterizada por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 
permanentes, representando la exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja 
perturbaciones a nivel del órgano. 
         Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo que conlleva a la pérdida o 
limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad y en condiciones de 
igualdad con los demás frente a situaciones vitales, está en relación con el valor atribuido a la 
situación o experiencia de un individuo cuando se aparta de la norma. Así pues, la minusvalía 
sobreviene cuando se produce un entorpecimiento en la capacidad de  mantener lo que podrían 
designarse como ―roles de supervivencia‖ 
    Discapacidad: Resume un gran número de limitaciones funcionales que se registran en las 
poblaciones de todos los países del mundo, y que pueden revestir la forma de una deficiencia 
física, psíquica o sensorial limitando el desempeño en la realización de actividades, se 
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caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad 
rutinaria normal para un ser humano. Concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades y 
comportamientos compuestos, que son aceptados como elementos esenciales de la vida 
cotidiana.          
     1.1.3.2. Discapacidad Cognitiva 
             Al referir el término cognitivo en esta investigación se toma  a  Vygotsky, quien autor 
fundamental en el renacimiento del cognitivismo, fue el primer psicólogo moderno en señalar la 
cultura como elemento de la naturaleza del ser humano. Además, destacó los procesos de 
internalización, transferencia y la Zona de Desarrollo Próximo como rasgos distintivos de la 
psicología humana y dispositivos en el proceso de construcción del conocimiento (Vygotsky, 
1979). 
      Vygotsky entiende la Zona de Desarrollo Próximo como la distancia entre el Nivel Real de 
Desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el Nivel 
de Desarrollo Potencial, reflejado en la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más capaz. A su vez, la Zona de Desarrollo Próximo 
comprende las funciones que no se es capaz de realizar independientemente, pero que se intenta 
lograr y que se logrará posteriormente con la ayuda de un adulto, sirviéndose de la imitación y 
utilizando la concreción como medio para desarrollar el pensamiento abstracto. A esto se refiere 
Vygotsky al decir que lo que crea la Zona de Desarrollo Próximo es un rasgo esencial de 
aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces 
de operar sólo cuando el ser humano está en interacción con las personas de su entorno y en 
cooperación con algún semejante (Vygotsky, 1979.P 138). 
                 Por otro lado, la discapacidad cognitiva se encuentra ubicada en una de las cuatro 
discapacidades (sensorial, física, cognitiva e intelectual) planteadas por la ONU. No obstante, se 
presenta  una dualidad entre los conceptos de discapacidad cognitiva  y discapacidad intelectual 
por tal razón, y de acuerdo con la ONU, la discapacidad intelectual se caracteriza por un 
funcionamiento intelectual inferior que coexiste a limitaciones en dos o más de las siguientes 
áreas de habilidades: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso 
de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 
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trabajo. La discapacidad cognitiva, se refiere a las dificultades en el nivel de desempeño en una o 
varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que 
intervienen en el procesamiento de la información y por lo tanto, en el aprendizaje, siendo esta 
con la cual se trabaja la  investigación. 
      De igual manera, el MEN (2006)  habla de la evolución del concepto y en primera instancia, 
se contempla como retraso mental caracterizado por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifiesta en habilidades prácticas sociales 
y conceptuales. Luego, evoluciona a discapacidad intelectual definida como la limitación en la 
competencia general de una persona(s) con lo que se refiere a un bagaje o dificultades en el  
individuo, para desarrollar y ejercer las capacidades y conductas que le son necesarias con el fin 
de adaptarse con éxito a cualquier contexto del entorno. Concluyendo con la discapacidad 
cognitiva la cual involucra a la intelectual pero además, se evidencia en la disposición funcional 
específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento, que 
determinan el desempeño y aprendizaje de una persona. Se fundamenta en el procesamiento de la 
información, gradación cognitiva, teorías cognitivas  implicando el diseño y aplicación de 
estrategias, mejoramiento de la capacidad de aprendizaje y evaluación. 
     Dentro de los aportes teóricos cognoscitivos  se encuentran: la teoría de la Gestalt y 
psicología fenomenológica; la teoría del procesamiento de la información; la psicología 
genético-cognitiva; la psicología genético-dialéctica. Pero, al trabajar desde la discapacidad  las 
dos últimas teorías señaladas brindan aportes desde Piaget (constructivista cognitivo) centrado en 
la reorganización de los conocimientos previos, formación de estructuras locales hasta otras más 
rigurosas propias de los sistemas operatorios, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje 
significativo para la construcción de significados de un nuevo material de aprendizaje. En las 
primeras investigaciones realizadas desde la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo de los 
niños con discapacidad intelectual (DI) fueron hechas por Inhelder (1970) quien concluye que 
los niños con DI pasan por los mismos estadios evolutivos de los niños normales y en el mismo 
orden, pero su ritmo es más lento. Segundo, suelen funcionar de manera menos madura cuando 
alcanzan cada uno de los niveles de desarrollo, y tercero, que no llegan al periodo de las 
operaciones formales. 
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      Sin embargo, para Vygotsky, la mente es un conjunto de capacidades específicas 
independientes, en cierta medida, las unas de las otras, y que tienen un desarrollo autónomo 
(Vygotsky, 1979.P 127-128). En el proceso evolutivo el aprendizaje va delante del desarrollo, 
por lo que el proceso evolutivo no coincide plenamente con el proceso de aprendizaje; es decir, 
aprendizaje y desarrollo están directamente relacionados, pero no se realizan de forma paralela 
en cuanto a la posibilidad de que los alumnos incorporen instrumentos y signos sociales 
dependiendo del grado de desarrollo real y potencial del aprendiz; el aprendizaje como producto 
de la cultura y de las interacciones sociales. 
      Adicionalmente, Salvador (2001) afirma que cuando se trabaja con estudiantes con 
discapacidad cognitiva son evaluados según la siguiente clasificación de coeficiente intelectual 
con retraso mental: 
Tabla 3. Clasificación de coeficiente intelectual 
SOCIEDAD AMERICANA DE 
PSIQUATRÍA (DSM-IV) 
ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE LA 
SALUD ( CIE-10) 
LIGERO CI DE 50-55 a 70 
MODERADO CI entre 35-40 y 
50-55 
GRAVE CI por debajo de 
20-25 a 35-40 
PROFUNDO CI por debajo de 
20-25 a 70 
NO 
ESPECÍFICADO 
No puede ser 
detectado por 
pruebas de 
inteligencia 
convencionales. 
 
LIGERO CI entre 50-69 
MODERADO CI entre 35-49 
GRAVE CI entre 20-34 
PROFUNDO CI inferior a 20 
OTRO R.M. Imposible 
establecer debido 
al déficit. 
 
SIN 
ESPECIFICACIÓN 
Evidencia retraso 
pero sin 
información 
suficiente para 
asignar alguna 
categoría. 
 
Fuente: mentes en desventaja (Salvador, 2001) 
     Las personas con CI ligero son las que se encuentran en el plan de inclusión del MEN debido 
a que en la descripción de su desarrollo se presenta un lenguaje tardío, logra una adecuada 
autonomía personal, tiene dificultades en el aprendizaje escolar, tiene hábitos y es independiente 
parcialmente permitiendo una inclusión social y educativa al currículo de las instituciones. 
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     Esta investigación es dirigida hacia los adolescentes con discapacidad cognitiva quienes 
hacen parte del grupo denominado necesidades educativas especiales NEE las cuales desde la 
UNESCO en (Molina, 2003) tienen las siguientes características: 
1. Son un continuo: van de menor a mayor prioridad. 
2. Algunas de ellas son comunes a un grupo concreto de alumnos. 
3. Pueden ser parte de los contenidos curriculares y su satisfacción puede requerir apoyos 
técnico-didácticos, físicos, familiares y sociales. 
4. Tienen la finalidad de lograr una integración plena de todos los educandos. 
     Por otro lado,  los adolescentes con CI leve tienen una  caracterización propia a la edad y 
desarrollo cognitivo a nivel general sin embargo, hay que partir de los cambios biológicos por los 
que pasan todos los seres humanos en la pubertad y adolescencia como es el periodo temporal 
que se extiende desde los 11-13 años hasta el final de la segunda década de la vida. Estos 
primeros cambios biológicos se denominan pubertad y los siguientes cambios aunque en forma 
más lenta y progresiva se entiende como adolescencia que se prolongan algunos años después del 
final de la pubertad, y que conllevan a una forma diferente de pensar, de sentir y de relacionarse 
con el mundo. El siguiente cuadro muestra las manifestaciones universales en salud física y 
autonomía en la pubertad y la adolescencia: 
Tabla 4. Muestra las manifestaciones universales en salud física y autonomía en la pubertad y 
la adolescencia 
SALUD FÍSICA AUTONOMÍA 
Alimentación adecuada a las 
necesidades energéticas del chico/a con 
prevención en los trastornos 
alimenticios. 
Participación progresiva, autonomía en la toma 
de decisiones en el ámbito familiar, escolar y 
social. Responsabilidad. 
Vivienda adecuada y condiciones de 
higiene suficientes e implicación en las 
labores de higiene de la vivienda.  
Formación de nuevos vínculos de apego, 
manteniendo los vínculos primarios que le 
proporcionan seguridad. 
Autonomía en la elección de la ropa y 
en la higiene personal. 
La interacción con adultos para fomentar la 
negociación en la toma de decisiones, relaciones 
positivas entre contextos. 
Atención sanitaria con prevención y 
tratamiento de enfermedades. 
Interacción preferente con amigos y amigas, 
relaciones de pareja. 
Hábitos de sueño ordenado y suficiente. Educación formal para potenciar el desarrollo 
cognoscitivo y satisfacer las necesidad de 
autonomía 
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Espacio exterior adecuado a las 
necesidades de movilidad y autonomía, 
lugares sanos para el encuentro con 
pares. 
Relaciones entre educación, trabajo y cultura, 
estilos educativos que potencien la autonomía. 
Actividad física y deporte relacionado 
con la alimentación.  
Actividades lúdicas apropiadas para el ocio y 
tiempo libre. 
Protección ante actividades laborales 
peligrosas y accidentes, prevención de 
adicciones y buen trato físico  
Protección de riesgos psicológicos, buen trato 
con atención y satisfacción de las necesidades 
anteriores. 
Capacidad de tener relaciones coitales, 
prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual.  
Educación sexual, anticonceptivos y prevención 
de enfermedades de transmisión sexual. 
Fuente: Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes en ochaita (2004.P316) 
      Durante los años que acompañan el desarrollo puberal se produce un crecimiento físico muy 
acelerado, la estructura corporal es similar a la de los adultos de su mismo sexo biológico. En los 
jóvenes se produce un aumento del vello corporal y un crecimiento del pene y de los testículos, 
el cuerpo adquiere una forma más  atlética y  musculosa, se comienzan a producir  
espermatozoides, lo que da lugar a las primeras eyaculaciones. En las jóvenes aumenta el tamaño 
del pecho, el útero, la vagina y el pubis, las caderas se redondean, crece la proporción de grasa 
corporal, aparece el vello púbico y axilar. Los cambios hormonales se resumen en la siguiente 
tabla. 
Tabla 5. Edad promedio a la que se producen algunos cambios físicos en la pubertad 
 CHICAS CHICAS CHICOS CHICAS 
 EDAD 
PROMEDIO 
EDAD 
HABITUAL 
EDAD 
PROMEDIO 
EDAD 
HABITUAL 
Inicio del desarrollo pecho 
femenino/genitales 
masculinos. 
10  ½ 9-13 11 ½ 10-14 
Inicio del vello púbico 10 ½ 9-14 12 10-15 
Máxima velocidad de 
crecimiento en altura. 
12-15 ½ 10-14 14 12 ½-15 ½ 
Menarquía/primera 
eyaculación  
12 ½ 10 ½- 15 ½ 13 ½ 12 -16 
Vello púbico de adulto. 14 ½ 14-15 15 ½ 14-17 
Pecho/genitales de adulto. 14 ½ 10-16 15 13-16 ½ 
Fuente( Ochaíta 2004.P317) 
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      En cuanto a los adolescentes con discapacidad cognitiva en la pubertad ((Ochaíta 
2004.P326) se dice que es relativa a las habilidades cognitivas estando centradas en su mayor 
parte  en las capacidades relacionadas con los procesos básicos de pensamiento (atención, 
memoria, razonamiento, etc.), con los procesos metacognitivos y con las estrategias de 
aprendizaje (planificación y generalización), presentando ciertas características 
comportamentales que pueden llegar a dificultar el establecimiento de una interacción social 
adecuada. Además, suelen mostrar preferencia por las tareas rutinarias y muy conocidas, lo que 
los lleva a persistir durante horas en la realización de la misma actividad. Al igual que son 
dependientes afectivamente, pueden carecer de habilidades sociales y algunos autores señalan 
que muchas de las dificultades de la conducta adaptativa pueden tener su origen en los problemas 
de lenguaje y en la falta de estrategias de comunicación. 
      Por último, se trata de disminuir al máximo las posibles limitaciones que la discapacidad 
cognitiva trae consigo y dotar a los jóvenes de una serie de capacidades funcionales que permitan 
su adaptación a su entorno vital y por lo tanto se brindan unas pautas en el conocimiento de este 
tipo de población. 
Tabla 6. Características básicas de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve 
CARACTERÍSTICAS NECESIDADES Y AYUDAS 
CORPORALES Y MOTRICES CORPORALES Y MOTRICES 
- No se suelen diferenciar de sus iguales por 
los rasgos físicos 
-Ligeros déficit sensoriales y / o motores. 
Por lo general no precisan atención especial 
en estos aspectos. 
AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 
Y SOCIALES 
AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 
Y SOCIALES 
- En general, aunque de forma más lenta, 
llegan a alcanzar completa autonomía para el 
cuidado personal y en actividades de la vida 
diaria. 
- Se implican de forma efectiva en tareas 
adecuadas a sus posibilidades. 
- A menudo, la historia personal supone un 
cúmulo de fracasos, con baja autoestima y 
posibles actitudes de ansiedad. 
- Suele darse, en mayor o menor grado, falta 
de iniciativa y dependencia de la persona 
adulta para asumir responsabilidades, realizar 
tareas... 
- Programas específicos, cuando sea preciso, 
para el aprendizaje de habilidades concretas. 
- Propiciar las condiciones adecuadas en 
ambientes, situaciones y actividades en las 
que participen para que puedan asumirlas con 
garantías de éxito. 
- Evitar la sobreprotección, dar sólo el grado 
preciso de ayuda. Nivel adecuado de 
exigencia. - Posibilitar experiencias que 
favorezcan la autodeterminación. 
- Búsqueda expresa de entornos sociales 
adecuados en los que se consiga una 
participación efectiva. 
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- El campo de relaciones sociales suele ser 
restringido y puede darse el sometimiento 
para ser aceptado. 
- En situaciones no controladas puede darse 
inadaptación emocional y respuestas 
impulsivas o disruptivas. 
- Mediación de la persona adulta y 
concienciación de los iguales para conseguir 
una adecuada dinámica de grupo en los 
ámbitos en los que se integran. 
COGNITIVAS COGNITIVAS 
- Menor eficiencia en los procesos de control 
atencional y en el uso de estrategias de 
memorización y recuperación de 
información. 
- Dificultades para discriminar los aspectos 
relevantes de la información. 
- Dificultades de simbolización y abstracción. 
- Dificultades para extraer principios y 
generalizar los aprendizajes. 
- Déficit en habilidades metacognitivas 
(estrategias de resolución de problemas y de 
adquisición de aprendizajes). 
- Realizar los ajustes precisos del currículo 
ordinario (contenidos, actividades, formas de 
evaluación, metodología...) y, cuando sea 
preciso, la A.C.I. correspondiente. 
- Facilitar la discriminación y el acceso a los 
núcleos de aprendizaje (instrucciones 
sencillas, vocabulario accesible, apoyo 
simbólico y visual...). 
- Partir de lo concreto (aspectos funcionales y 
significativos, enfatizar el qué y el cómo 
antes que el porqué). 
- Asegurar el éxito en las tareas, dar al 
alumno y a la alumna las ayudas que necesite 
y administrarlas de forma eficaz. 
COMUNICACIÓN Y LENGUA JE COMUNICACIÓN Y LENGUA JE 
- Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las 
pautas evolutivas generales, aunque con 
retraso en su adquisición. 
- Lentitud en el desarrollo de habilidades 
lingüísticas relacionadas con el discurso y de 
habilidades pragmáticas avanzadas o 
conversacionales (tener en cuenta al 
interlocutor, considerar la información que se 
posee, adecuación al contexto...). 
- Dificultades en comprensión y expresión de 
estructuras morfosintácticas complejas y del 
lenguaje figurativo (expresiones literarias, 
metáforas). 
- Posibles dificultades en los procesos de 
análisis / síntesis de adquisición de la 
lectoescritura y, más frecuentemente, en la 
comprensión de textos complejos… 
Utilizar mecanismos de ajuste (empleo de 
lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, 
énfasis en la entonación...) adecuados al nivel 
de desarrollo. 
- Empleo, en situaciones funcionales, de 
estrategias que favorezcan el desarrollo 
lingüístico (extensión, expansión, feedback). 
- Sistemas de facilitación, como apoyos 
gráficos o gestuales... 
- Práctica y aplicación sistemática de giros, 
construcciones... que ofrezcan dificultad. 
-Trabajar, independientemente del método de 
lectura que se emplee (global o fonético), los 
procesos de análisis / síntesis. 
- Primar el enfoque comprensivo frente al 
mecánico, desde el inicio del aprendizaje de 
la lectoescritura. 
Fuente: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en De la calle (2008) 
1.2. Realidad 
“¿Cómo es posible que se siga favoreciendo la 
desigualdad, y se justifique políticas de exclusión que 
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defiendan el elitismo, al considerar éticamente 
correcto educar a los mejores y cuidar al resto?”  
 
(Arnáiz, 2003.P141) 
 
 
     Las palabras de Arnaiz reflejan el contexto que desafortunadamente se vive a diario en las 
aulas siendo una premisa para este capítulo. 
 1.2.1. Normatividad nacional sobre la discapacidad 
            El interés por mejorar los modelos educativos en el mundo, ha originado la creación de 
leyes y estatutos que garanticen la calidad educativa y que la misma esté al alcance de todas las 
personas. Por lo tanto, en el contexto nacional,  se comenzó a realizar acciones legales que 
garantizaran en la práctica lo reglamentado a nivel internacional y el resultado se evidencia en la 
constitución Política de (1991) en la cual se decretó lo siguiente: 
     En el título 1 "De los principios fundamentales", Artículo 1 expone: "Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general".  
     En el Artículo 67 "Educación",  señala, entre otros "la igualdad de toda persona humana, la 
inalienabilidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna; la protección especial 
a personas que por condición económica, física o mental, se encuentren en condición de 
protección especial. 
     De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se define y se desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 
a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
    La Ley General de Educación establece que la educación para personas con limitaciones y con 
capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Se 
establece que los establecimientos educativos deben organizar, directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 
y social de dichos educandos. Sobre la atención de estudiantes con capacidades excepcionales 
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anuncia que se definirán las formas de organización de proyectos educativos institucionales 
(PEI) especiales para su atención. Y deja planteada la necesidad de contar con unos apoyos para 
llevar a un buen término este proceso. Entre los fines y objetivos de la educación de esta ley 
propone para la población colombiana, están la formación para la autonomía y para la 
participación social. 
     La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre 
de manera que tenga sentido de solidaridad social.  
    En la ley 115 de febrero  de 1994 (Ley General de Educación) .De forma particular en el 
Título III "Modalidades de atención educativa a poblaciones" del capítulo I, art.46 se enuncia 
que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 
público educativo y que por lo tanto, los establecimientos educativos organizarán directamente o 
mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 
académica y social de dichos educandos. 
     Por otro lado, el Gobierno Nacional expide la reglamentación en el art.8 de la Ley 60 de 1993 
en donde se  podrá contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
tecnológicos necesarios para la atención de las personas con limitaciones. Así mismo, las 
instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para personas con limitaciones, 
la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y 
académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada 
atención integral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este 
proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que 
las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. 
     Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración 
a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 
materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la 
satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 
productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. 
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     Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y 
personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades 
especiales de educación. 
    Con el Decreto 1860 de agosto de 1994 se hace obligatoria la participación de las instituciones 
en su gestión pedagógica   "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos". Por lo tanto, en el art.38 relacionado con el plan de 
estudios se afirma que se debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con los 
proyectos pedagógicos. 
   Se evidencia la preocupación desde el gobierno por incluir la población con discapacidad entre 
otros,  dentro del sistema educativo es así que en el  capítulo II, de la ley general de educación en 
los artículos 10,11,12,13,14,15,16 y17. Se afirma que todo centro educativo de cualquier nivel 
deberá contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las 
personas con limitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los servicios educativos a 
personas limitadas físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el 
Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, 
que pueden ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales 
mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional, 
Departamental o Municipal según el caso. 
      De igual forma, en la resolución 2565 de octubre 24 de 2003 "Por la cual se establecen 
parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la Población con necesidades 
educativas especiales". Se habla acerca de la organización de la oferta  y del servicio, docentes, 
docentes de apoyo, funciones y formación, tamaño y composición de los grupos, por lo tanto se 
puede decir que  dentro de la ley general de educación se sigue avanzando frente a los derechos 
que tienen los niños con discapacidad. En la actualidad, esta ley conserva vigentes los artículos 
mencionados anteriormente. 
      El 2005 buscó ser una herramienta orientadora que permitió generar desde cada una de las 
Secretarías de Educación una gestión basada en la inclusión, la equidad y la calidad del servicio 
educativo para las poblaciones vulnerables, dando a conocer que la educación para la población 
con necesidades educativas especiales reconoce que entre los seres humanos existe infinidad de 
diferencias derivadas de su género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre 
otras; esta concepción lleva a que los sistemas del estado garanticen la igualdad de oportunidades 
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a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser ciudadanos, sino por su condición humana. 
Estas personas tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de la vida, que 
promueva su desarrollo integral, su independencia y su participación, en condiciones de 
igualdad, en los ámbitos público y privado. Para cumplir este mandato, el servicio educativo, 
debe entre otras acciones: 
 Asegurar que los estudiantes y sus familias tengan acceso a la información sobre la oferta 
educativa existente para que puedan ejercer su derecho a elegir, garantizándoles el acceso a 
la educación de calidad, en todos los niveles y modalidades educativas. 
 Impulsar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que la valoren 
como una posibilidad de aprendizaje social, velando al mismo tiempo por el cumplimiento 
de los principios de igualdad, no discriminación y buen trato contemplados en las normas 
uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
 Diseñar y aplicar estándares de calidad para que las instituciones públicas y privadas 
garanticen condiciones educativas óptimas dentro del marco de los derechos humanos. 
 Garantizar que se expidan certificados oficiales que reconozcan las competencias, destrezas 
y conocimientos adquiridos por las personas con discapacidad en el proceso de aprendizaje. 
Las instituciones y centros educativos tienen, por lo tanto, un papel protagónico en la 
evolución social del ser humano; esto lleva a plantear y replantearse permanentemente su 
proyección en lo cotidiano, para que responda a las necesidades del momento social, político 
y cultural que le toca vivir; imaginar nuevos enfoques, programas, proyectos y estrategias 
que den respuestas a las demandas de las personas con necesidades educativas especiales.  
    Las secretarías de educación, con el apoyo del MEN, construirán los procesos de 
acompañamiento y evaluación al servicio educativo que se brinda a las poblaciones que 
presentan necesidades educativas especiales. Es importante garantizar el cumplimiento de la 
política que establece que la atención educativa de la población con necesidades educativas 
especiales se brindará desde el nivel preescolar hasta la educación media y superior, en 
instituciones o centros de educación formal con los apoyos técnicos, materiales y humanos 
requeridos. 
    Para esto, podrán contratar con agentes externos e internos a los procesos educativos, sean del 
orden nacional, regional o local, con el fin de valorar la ejecución de los procesos pedagógicos, 
garantizar la participación de las comunidades y fundamentar el trabajo interinstitucional. Se 
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espera que, con el proceso de seguimiento y evaluación, se formulen las alternativas de 
fortalecimiento y mejoramiento continuo a los procesos administrativos, pedagógicos y 
operativos de la educación que se oferta a las poblaciones con necesidades educativas especiales. 
    En materia de seguimiento, se definirán las secuencias de acompañamiento del MEN, la 
evaluación periódica de los procesos educativos para precisar objetivos y definir prioridades, la 
identificación de los avances, logros y dificultades en los procesos y la definición de los planes y 
estrategias de mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la educación de las poblaciones que 
presentan necesidades educativas especiales. 
    El MEN en su interés hacia este tipo de población decreta otras disposiciones entre ellas: Ley 
1145 de 2007,"Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan 
otras disposiciones". Decreto No. 366 de febrero 2009, "Por medio del cual se reglamenta la 
organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva" y Ley 1346 de julio de 2009, "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Sobre 
Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006". 
A continuación se presenta una síntesis de lo expuesto anteriormente, 
 
Tabla 7. Políticas en discapacidad 
P0LÍTICA DESCRIPCIÓN 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia. 1991 
En el título 1 "De los principios fundamentales", Artículo 1 expone: 
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general". En el 
Artículo 67 "Educación", que señala, entre otros "la igualdad de toda 
persona humana, la inalienabilidad de los derechos de las personas sin 
discriminación alguna; la protección especial a personas que por 
condición económica, física o mental, se encuentren en condición de 
protección especial".  
Ley 115 de 
febrero 8 de 
1994 (Ley 
General de 
Educación) 
De forma particular en el Título III "Modalidades de atención educativa 
a poblaciones", Capítulo 1 "Educación para personas con limitaciones o 
capacidades excepcionales", Artículo 46 "Integración con el servicio 
educativo", menciona: "La educación para personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
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capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 
público educativo". 
 
 
Decreto 1860 de 
Agosto 3 de 
1994 
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos". En el parágrafo del artículo 38 
se menciona: "Con el fin de facilitar el proceso de formación de un 
alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán 
introducir excepciones al desarrollo del plan general de estudios y 
aplicar para estos casos planes particulares de actividades adicionales, 
dentro del calendario académico o en horarios apropiadas, mientras los 
educandos consiguen alcanzar los objetivos. De manera similar, se 
procederá para facilitar la integración de alumnos con edad distinta a la 
observada como promedio para un grado o con limitaciones o 
capacidades personales excepcionales o para quienes hayan logrado con 
anticipación., los objetivos de un determinado grado o área". 
Decreto No. 
2082 de 1996. 
"Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales". 
Ley 361 de 1997 
Decreto No. 
2247 de 1997 
Decreto No. 
3012 de 1997 
"Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones―  
"Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones". 
"Por el cual se adoptan disposiciones para la organización y el 
funcionamiento de las escuelas normales superiores". 
Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros".  
Decreto No. 
3020 de 2002 
"Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar 
las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo 
estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones".  
Resolución 
2565 de octubre 
24 de 2003 
"Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la Población con necesidades educativas 
especiales". 
CONPES 
SOCIAL 80 
2004 
"Este documento somete a consideración la política pública de 
discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte 
del Plan Nacional de Desarrollo 2003 - 2006, "Hacia un Estado 
Comunitario", así como las estrategias para su desarrollo con la 
participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades 
territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía".  
Ley 1098 
Código de 
Infancia y 
adolescencia. 
2006  
Esta Ley tiene por finalidad "garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión". Es relevante el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna.  
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Plan Nacional 
Decenal de 
Educación 2006 
- 2016 
Plantea las garantías para el cumplimiento pleno del Derecho a la 
Educación y se expone una mayor inversión a en educación. En relación 
a Derechos, protección, promoción y población vulnerable con 
necesidades educativas especiales se menciona "Aplicar políticas intra e 
intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a una 
educación con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, 
mediante la adopción de programas flexibles con enfoques diferenciales 
de derechos".  
Ley 1145 de 
2007 
"Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad 
y se dictan otras disposiciones".  
Decreto No. 366 
de febrero 
2009. 
"Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 
capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva".  
 
Ley 1346 de 
julio de 2009. 
"Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", adoptada 
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 
2006".  
Directiva 
Ministerial 15 
de 2010  
"Orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para servicios de 
apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)". 
Acuerdo 001 de 
2011 
"Por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo Nacional de 
Discapacidad".  
Ley 1618 de 
2013 
"A través del cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". 
 
 
Segunda mesa 
del Ciclo de 
Conversaciones 
2013:  
Educación, compromiso de todos, es una iniciativa que busca contribuir 
a la garantía de la educación como derecho humano en condiciones de 
equidad, igualdad y calidad, desde el Estado, la sociedad y la familia. 
Esta organización convocó a seis estudiosos del campo de la educación 
que desde sus respectivas disciplinas participaron en el encuentro "La 
calidad educativa más allá de las pruebas: la educación inclusiva como 
camino para superar las inequidades". La segunda mesa del Ciclo de 
Conversaciones 2013: "Derecho a una educación de calidad incluyente y 
pertinente", organizado por Educación Compromiso de Todos.  
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de la profesora 
investigadora 
 
     Actualmente, se encuentra el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, el cual 
plantea las garantías para el cumplimiento pleno del Derecho a la Educación y se expone una 
mayor inversión a en educación. En relación con Derechos, protección, promoción y población 
vulnerable con necesidades educativas especiales se menciona "Aplicar políticas intra e 
intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a una educación con calidad de todos 
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los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción de programas flexibles con enfoques 
diferenciales de derechos". 
      Como se puede notar, existe toda una estructura legal y una serie de planes en Colombia que 
rigen y consolidan el derecho a la educación de calidad de cualquier individuo, 
independientemente de sus condiciones particulares. No obstante, a pesar de la creación de leyes 
y normas, éstas no se traducen en una práctica pedagógica que siga la misma línea; existiendo un 
gran abismo entre lo escrito y lo llevado a cabo, ya que no ha habido una verdadera aplicación de 
este tipo de planes por diferentes factores, los cuales van desde lo económico hasta lo referente a 
la formación del profesorado para la atención a estas necesidades, pasando por la infraestructura 
física y curricular, entre otras cosas. 
 
1.2.1. Contexto: Caracterización De La Institución  
          Reseña Histórica  
     Hacia mediados de 1963 se da inicio a la urbanización del barrio México; ésta nació sin 
ninguna planeación; fue por autoconstrucción de las mismas familias, lo cual hacía que el 
aspecto del barrio no fuera armonioso.  
    En ese mismo año se presenta un hecho que marca la historia del barrio y la fundación de la 
escuela, se trató de la visita del delegado de la embajada de México llamado Mario Moreno 
(Cantiflas) muy conocido actor de cine a través de sus innumerables películas, quien donó parte 
del dinero con que fue construida la escuela en los terrenos de la hacienda "la Elvira", de allí 
también derivó su nombre de escuela República De México la otra parte del dinero lo aportó la 
comunidad. Está ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la calle 64 sur N°17-50 en la localidad 
19, ciudad bolívar, rodeado por los barrios Meissen (al norte) altos de Jalisco (al occidente) 
Lucero (al sur) y escuela de artillería y río Tunjuelito (al occidente); el río ha sido fuente de 
trabajo para muchas familias de la zona mediante la extracción de arena.  
    En el año 1964 comenzó a funcionar con 24 aulas en los grados de primero a quinto. En 1990 
se da inició a la Educación Preescolar.  
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     En 1997 se inicia la ampliación a Educación Básica Secundaria con la apertura de cursos 
desde el grado sexto a noveno y la institución recibe el nombre de C.E.D. República De México. 
El grado décimo se creó en el 2005 y en el 2006 se tiene la primera promoción.  
     En 1985, con la Ley 55 se reordenaron las finanzas del Estado y en su virtud, se firmó el 
convenio SENA – Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual se buscaba el 
mejoramiento de los programas de educación técnica. Partiendo del diagnóstico, se identificaban 
las necesidades de los colegios estatales para asignarles recursos financieros destinados a la 
adecuación y construcción de talleres o laboratorios y se ofrecía asesoría para homologar 
programas de formación y llevar a cabo la actualización de docentes. El convenio en mención 
duró aproximadamente 10 años y fue base para que  en el año 1994, se creara el programa de 
Asesoría a la Educación Técnica, atendiendo lo establecido en la Ley 119 de 1994 de 
Reestructuración del SENA  el numeral 13 del artículo 4º y de la Ley de Educación, parágrafo 
del Artículo 32. Es así como la Institución se involucra para que los estudiantes del grado 10º y 
11º adquieran y desarrollen competencias en una ocupación u ocupaciones, que facilite su 
continuidad en la cadena de formación o su inserción laboral.  
    El edificio ha sufrido modificaciones a medida que la escuela fue creciendo, en el primer piso 
se contaba con un aula o salón de ajedrez que posteriormente se convirtió en la sala de 
orientación de la jornada mañana, los pisos dos y tres son aulas el piso cuarto tiene la sala de 
sistemas, décimo, once y un laboratorio de física y química también se construyó  una unidad de 
baños y en el patio una tarima para eventos especiales, actualmente en el primer piso se 
encuentra ubicada la parte administrativa. Por su ubicación, hay un gran número de estudiantes 
en la institución.  
    El sentido del P.E.I y la Convivencia  
        El Colegio República de México I.E.D., a través de sus actividades, busca ser guía para 
desarrollar hábitos, asumir actitudes y dar respuestas que conduzcan a la formación de una escala 
de valores cimentada en el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Por ser el 
hombre un ser social por excelencia, se desarrollan pautas de convivencia acordes con la 
necesidad actual, donde el educando tenga una formación integral, que redunde en una sana 
convivencia, mediante la vivencia y la formación en valores como la solidaridad, autonomía, el 
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trabajo en equipo, la tolerancia y demás valores esenciales para tener una sociedad cada vez 
mejor.  
    En el currículo se complementa la formación humana e integral, para que los educandos se 
vayan apropiando de una manera crítica de los diferentes aspectos que conforman nuestra 
sociedad y se puedan desenvolver en el mundo laboral, asumiendo retos y dando testimonio de 
vida. Se promueve la adquisición de conocimientos, destrezas, valores y herramientas para la 
vida en busca de una inteligente madurez individual y social, buscando la formación de líderes 
capaces de construir en equipo, generadores de proyectos y sensibles al cambio. 
    1. P.E.I. Título  
          Educación para la Formación Integral y la Opción Laboral  
    2. Visión  
         El Colegio Distrital República De México localidad 19 es una institución articulada con 
instituciones oficiales de carácter Técnico y Superior, además genera una relación activa con el 
sector empresarial de la localidad, con el desarrollo de acciones conjuntas tal que los egresados 
continúen el proceso de formación o ingresen al mundo laboral y social con buenas condiciones 
de vida, contribuyendo a una mejor ciudad y nación.  
     3. Misión  
          El Colegio Distrital República De México, Localidad 19 trabaja por una formación 
integral que facilite la formación activa en el mundo social y laboral, permitiendo que los niños, 
niñas y jóvenes adquieran los elementos conceptuales, las habilidades y las actitudes que 
aplicadas en su vida cotidiana le permita mejorar su calidad de vida y a la vez participar 
activamente en un proyecto de familia, ciudad y nación que contribuya al logro de la paz y la 
reconciliación nacional.  
    4. Valores  
         El quehacer institucional se guiará por los valores básicos de solidaridad y trabajo en 
equipo y, en general todos aquellos que contribuyan a formar el ser autónomo que construye 
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justicia y vela por la equidad en la búsqueda de la felicidad y su proyección para la 
transformación de su realidad en beneficio de la comunidad.  
     5. Identidad  
        Fundamentada en el amor patrio, el amor y respeto por la familia por la sociedad, por el 
colegio y por sí mismo.  
    6. Objetivos Institucionales  
       1. Diseñar y Aplicar estrategias pedagógicas que optimicen el quehacer educativo en 
beneficio de la formación del y la estudiante y de la comunidad educativa.  
      2. Consolidar el Gobierno Escolar como protagonista del Proyecto Educativo 
Institucional, con capacidad y criterio permanente al servicio de la comunidad. 
       3. Establecer normas de convivencia para toda la comunidad educativa, que propicien 
la  participación, la responsabilidad y el respeto, como elementos fundamentales para 
dinamizar el quehacer institucional.  
       4. Actualizar permanentemente el currículo y el plan de estudios ofreciendo al 
estudiante formación intelectual de alta calidad y permanente participación comunitaria.  
       5. Fortalecer la institución en la construcción de conocimiento, tomando como 
referencia el desarrollo de las competencias básicas y como el espacio por excelencia para 
el ejercicio de la participación democrática, la formación política y la socialización en 
general.  
       6. Desarrollar proyectos de impacto social en la comunidad educativa y en el sector, 
que satisfagan las necesidades básicas y de tipo cultural, recreativo y deportivo y que 
garanticen una vida digna para la población.  
       7. Formar líderes que dinamicen el quehacer educativo a través de elementos 
fundamentales que lleven a consolidar la comunidad como herramienta de trabajo para el 
sector.  
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       8. Propiciar en los y las estudiantes la reflexión y crítica permanente que permita la 
construcción de un espíritu autónomo y de compromiso social con la comunidad. 
       9. Hacer de la investigación en el campo de lo social y lo científico, un proceso 
creativo, constructivo y riguroso que permita detectar científicamente las problemáticas de 
la comunidad y proponer soluciones para aplicar en la práctica. 
       10. Fomentar en los y las estudiantes el deseo y la necesidad de gestionar proyectos 
para solucionar problemas concretos de la comunidad y a la vez apuntar al desarrollo 
personal y familiar. 
        Niños con necesidades educativas especiales procedimientos y remisiones  
.  El docente da a conocer el caso al departamento de orientación de manera escrita cuando 
requiere el servicio  
. Dialogo con él o la estudiante  
. Citación y entrevista con el Padre de familia  
. El padre de familia debe traer de forma escrita la parte médica (Diagnóstico).  
. Diálogo con el docente sobre las especificaciones del diagnóstico presentado y 
estrategias a seguir. 
     Proceso de integración de estudiantes con deficiencia cognitiva al aula regular  
            Decreto 2082 del 18 de Noviembre de 1996  
       Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones, con 
capacidades o talentos excepcionales en el territorio nacional, regulando el proceso de 
evaluación de los mismos para las adaptaciones curriculares correspondientes de acuerdo a 
las necesidades de cada uno de los estudiantes, flexibilización de logros, guías, evaluaciones 
o si es necesaria la diversificación curricular 
En Relación Con Los Estudiantes:  
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        Teniendo en cuenta las condiciones físicas de la institución, (de accesibilidad) y la 
conformación y formación del equipo docente (no se cuenta con personal auxiliar), serán 
aceptados en la Institución:  
. Estudiantes con deficiencia cognitiva de grado leve de acuerdo a la resolución de matrícula 
1852 de 2010 artículo 26 literal C.  
. Estudiantes cuyo desfase entre la edad mental y la edad cronológica que no supere los tres 
años  
. Estudiantes con independencia en auto cuidado, control de esfínteres, alimentación y 
vestido.  
. Estudiantes que no tengan alteraciones sensoriales severas asociadas (sordera o ceguera) y 
alteraciones mentales que puedan poner en riesgo su seguridad o la de los demás (trastorno 
de personalidad)  
. Los estudiantes deben ser valorados por especialistas y en particular se debe determinar su 
Coeficiente Intelectual.  
. Los estudiantes deben presentar al colegio una copia de todos los soportes  
médicos y de especialistas por escrito (Informes e Historia clínica).  
. Los acudientes deben registrar en el colegio una firma de compromiso con la  
institución, frente al papel que implica la responsabilidad de la familia en el  
desarrollo del estudiante con NEE y su proceso de integración: esto implica  
acatar diligentemente las recomendaciones y sugerencias del equipo docente  
(remisiones, tratamientos, valoraciones, etc.)  
En relación con la familia  
        Durante el primer trimestre, los acudientes o responsables del estudiante deben presentar al 
Colegio el informe de la evaluación del Coeficiente Intelectual, cuando este sea solicitado.  
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    Criterios de permanencia  
          La permanencia de los estudiantes con discapacidad en la Institución se garantizara si se 
cumplen los siguientes requisitos.  
    En relación con la familia:  
. Asistir a las citaciones y a las capacitaciones que se realicen en el Colegio para apoyar el 
proceso de integración del estudiante a la familia.  
. Mantener vinculado al estudiante con NEE a un régimen de salud (EPS-ARS) para su 
adecuada y oportuna atención médica.  
. Presentar bimestralmente o en el momento que sean requeridos los resultados de 
Exámenes y procesos terapéuticos realizados al estudiante.  
. Cuando los padres o la familia ameriten apoyo profesional (especialmente  
psicológico o psiquiátrico) se compromete a buscarla y recibirla con el propósito  
de superar los problemas que interfieren con el proceso de socialización e  
integración del estudiante.  
    Criterios de promoción  
           Se considerara promocionar a un estudiante:  
. Cuando cumple con los logros mínimos establecidos para el nivel en el que se encuentra, 
cuando avanza en el desarrollo y cumplimiento del PEP o se observan avances o logros en 
una o varias áreas del desarrollo.  
. Teniendo en cuenta a las recomendaciones y sugerencias médicas y terapéuticas.  
    Criterios de egreso  
         . Cuando el equipo profesional considere que la institución ha potencializado al máximo, 
dentro del entorno escolar, los procesos de socialización y aprendizaje académico se remitirán a 
los estudiantes a instituciones especializadas que brinden orientación y capacitación vocacional.  
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         . En caso que la institución educativa considere que no está en condiciones de prestar la 
atención educativa que requieran los estudiantes, el caso en particular será remitido inicialmente 
al Cadel y en segunda instancia a la SED con el propósito de resolverlo.  
    Derechos de los estudiantes con necesidades educativas especiales  
1. Convivir en la escuela sin ninguna discriminación por razones de raza, religión, sexo, 
lengua, opinión y/o limitaciones físicas y psíquicas.  
2. Recibir apoyo y asesoría cuando se requiera con entidades que brinden apoyo al proceso 
de integración sin ninguna sanción.  
3. A ser evaluado dentro del contexto escolar de acuerdo a sus características, estilo y ritmo 
de aprendizaje.  
 4. A recibir un boletín de notas acorde a los logros flexibilizados, en el que se especificará 
la modalidad de integración escolar y será entregado bajo los parámetros del Decreto 1290.  
 5. Ser protegidos contra toda forma de violencia, abuso sexual, descuido explotación y 
trato negligente.  
 Promoción de los Niños con Necesidades Educativas Especiales NEE. Se tendrá en cuenta:  
. El desarrollo de las capacidades personales y sociales.  
. Desarrollo de competencias básicas como planificación, expresión, comprensión, 
resolución de problemas contextuales, entre otras.  
. El sentido del aprendizaje de contenidos debe tener características de funcionalidad, lo que 
no significa que realicen exclusiva o continuamente actividades manuales de poca 
valoración social.  
. Basarse en el progreso de cada alumno con respecto a su propia condición tomando como 
referente el nivel de adquisición de las competencias básicas, que se indican en los 
objetivos generales de cada ciclo o grado.  
. Evolución del estudiante con respecto a sí mismo.  
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. Unos logros mínimos relacionados con el grado al cual se promociona el estudiante y que 
pueden variar de un estudiante a otro al tener en cuenta sus de fortalezas, necesidades, 
intereses y competencias curriculares.  
Plan De Estudios Humanidades 
     La metodología hace un énfasis especial en desarrollar la competencia comunicativa a través 
de la comprensión  y producción de textos. Con un diseño didáctico, basado en las habilidades 
comunicativas de la lengua por parte del alumno y orientada al desarrollo de la competencia 
comunicativa, que centra la atención en los procesos de lecto-escritura. Sin privilegiar el texto 
escrito como forma de excelencia, sino reconociendo sus papel actual en la producción y 
difusión de las ideas y los conocimientos. 
Intensidad horaria 
    Grado séptimo: 4 horas de 45 min a la semana 
Logro del ciclo 3 (quinto, sexto y séptimo): 
    Motivar al estudiante en la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación verbal 
y no verbal para la expresión de sus pensamientos, sentimientos y emociones, para proyectarse 
como sujeto activo en los procesos autoformativos y de participación dentro de la dinámica del 
grupo familiar  y social en el que se desenvuelva, mediante el desarrollo de las competencias 
comunicativas en su cotidianidad. 
Tabla 8. Capacidades y habilidades de ciclo 3 
CAPACIDADES HABILIDADES  
INFERIR Deducir 
Connotar 
Generalizar 
Sintetizar 
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   Fuente. Plan de estudios de humanidades del colegio República de México 2015  
    El presente trabajo se desarrolla con base en los lineamentos de educación para el grado 
séptimo y se presentan a continuación. 
  Tabla 9.Estandares y contenidos del grado séptimo 2015 
CICLO 
III 
GRADO 
7° 
ESTANDARES 
TRI-
MES-
TRE 
 
PRODUC-
CIÓN 
TEXTUAL 
INTERPRE-
TACIÓN 
TEXTUAL 
ESTÉTICA 
DEL 
LENGUAJE 
OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 
ÉTICA DE LA 
COMUNICA-
CIÓN 
I CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS 
Mito y 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS 
 
ARGUMENTAR Conceptualizar 
Analizar 
Relacionar 
Demostrar 
PROPONER Idear 
Proyectar 
Participar 
CONTEXTUALIZAR Comparar 
Discernir 
Comunicar 
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La oración y sus 
partes. 
Sinónimos y 
antónimos 
 
 leyenda 
Géneros 
literarios 
Grafiti El resumen   
Exposición 
II CONTENIDOS 
Categorías 
Gramaticales  
Descripción 
CONTENIDOS  
Cuento 
Novela 
 
 
CONTENIDOS  
Novela de 
ficción 
La novela de 
terror 
Novela de 
aventura 
CONTENIDOS  
Figuras literarias 
 
CONTENIDOS  
Discusión 
III CONTENIDO 
Connotación  
Denotación 
CONTENIDO 
Biografía 
El periódico 
La noticia 
CONTENIDO 
Género literario: 
Teatro 
CONTENIDO 
La fotografía 
Infogramas, 
esquemas y pie de 
foto. 
CONTENIDO 
Debate 
  Fuente. Plan de estudios de humanidades del colegio República de México 2015 
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Capítulo 2: Propuesta “Una Secuencia Didáctica  implementada desde la Competencia 
Comunicativa Para La Inclusión De Estudiantes Adolescentes Con Discapacidad 
Cognitiva Leve”.  
 
    A continuación se hace mención a la secuencia didáctica por ser el mecanismo considerado y 
utilizado para afianzar la competencia comunicativa en los estudiantes adolescentes con 
discapacidad cognitiva de grado séptimo jornada mañana del Colegio República de México. 
 
2.1. La Secuencia Didáctica 
   Anna Camps (2006) muestra la necesidad de tener en cuenta los aspectos formales de la lengua 
tomándolos momentáneamente como objeto de la enseñanza en sí mismos obliga a plantear la 
manera de abordarlos a partir de dos vertientes: 
   1. Cómo se puede dar sentido a la actividad de aprendizaje de estos aspectos más allá de los 
ejercicios puntuales. 
   2. Cómo se les puede dar coherencia y no presentarlos de manera ocasional, de acuerdo con su 
aparición en los textos que se leen o con su necesidad para los textos que se escriben. 
     El segundo punto debe constituir el objetivo de una labor de programación en la que se 
interrelacionen las tareas de producción y comprensión de textos y las tareas específicas dirigidas 
al aprendizaje de las formas de lengua en todos los niveles citados y que a partir de lo que se 
denomina ―aprendizaje gramatical‖.  
    Por tanto, se entiende como: 
   1. El aprendizaje de las formas lingüísticas que ponen de manifiesto las relaciones del texto 
con las situaciones de comunicación (formas enunciativas). 
   2. Las formas lingüísticas que establecen las relaciones internas en el texto (que constituyen el 
tejido que llamamos ―texto‖): relaciones anafóricas, conexión, cadenas referenciales, progresión 
temática, etc. 
   3. Las formas lingüísticas predominantes en los diversos tipos de discurso y que se combinan 
de maneras diversas en los géneros discursivos. 
   4. Las relaciones sintácticas que se establecen en el nivel de los enunciados, superando la 
consideración abstracta de frase atendiendo a su realización concreta; así pues, se tendrán en 
cuenta tanto los aspectos formales como los semánticos. Se incluirán también en este nivel las 
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relaciones entre frases, tanto las que se explican por los procesos de inclusión de oraciones como 
elementos de la unidad drástica, como los que resultan de encadenamientos por yuxtaposición, 
coordinación o por el establecimiento de relaciones temporales, locativas o lógicas por medio de 
conectores. 
Se parte de dos suposiciones previas: 
    1. El conocimiento gramatical que los estudiantes han de tener  con el fin de proporcionarles 
las herramientas para entender el funcionamiento real de la lengua. Por tanto ese conocimiento 
deberá servirles para entender los textos que leen y escuchan,  y para hablar y escribir mejor. 
    2. Este primer objetivo no excluye la consideración de los objetos de enseñanza y aprendizaje 
gramatical en sí mismos en un proceso de focalización, para que retornen como herramientas de 
conocimiento en los procesos de producción y comprensión. 
2.1.1. Modelo hipotético para la investigación sobre el razonamiento metalingüístico de 
los escolares 
2.1.1.1. Tarea 
    Definición de la tarea: Planteamiento del problema que se ha de resolver: investigación, 
revisión, comparación, descubrimiento de la regularidad, de la variación de los usos, etc. 
• Anticipación de la tarea 
• Anticipación de lo que hay que aprender 
• Elaboración del problema (A partir de los conocimientos propios y a partir de 
documentos: libros de texto, textos, esquemas, resúmenes, etc. Aportados por el profesor) 
2.1.1.1.1. Desarrollo de la tarea 
   1. Establecer procedimientos de observación y de recogida de datos. 
   2. Recogida de datos, transcripción, establecimiento de corpus. 
   3. Análisis  y organización de los datos: Consulta esquema y documentación previa con 
ampliación  la investigación a nuevas fuentes de información. 
2.1.1.1.2. Informe  
    1. Puesta en común de las conclusiones de cada grupo. 
    2. Redacción de un informe: escrito, mural, explicación oral, etc. 
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    3. Aplicación a situaciones de uso y/o ejercitación para la consolidación de aspectos que hay 
que automatizar: elaboración de ejercicios por parte de los mismos alumnos, corrección de 
textos, análisis de nuevos corpus, etc. 
2.1.1.1.3. Evaluación 
   A partir de los conocimientos propios 
   A partir de documentos: libros de texto, textos, esquemas, resúmenes, etc. Aportados por el 
profesor 
   Consulta esquema y documentación previa 
    Ampliación de la investigación a nuevas fuentes de información 
   Activación y explicitación de conceptos gramaticales previos, experiencias anteriores, 
conocimientos de procedimientos relacionados, etc. 
2.1.1.2. Seguimiento de la tarea: 
• Por parte del profesor: ayuda a los grupos, puestas en común, aportación de información 
• Por parte de los alumnos: resúmenes, diario, etc. 
• Diversidad de situaciones interactivas 
Evaluación final y autoevaluación de: 
• El contenido a través de las conclusiones en el informe y la exposición (si existe) 
• Los aprendizajes 
• Los conceptos gramaticales implicados. 
2.1.1.3. Características de las SDG 
    La secuencia está constituida por un conjunto de tareas diversas, pero todas ellas relacionadas 
con un objetivo global que les dará sentido. Lo que le otorga unidad al conjunto no es sólo el 
tema, sino la actividad global implicada, la finalidad con que se llevan a cabo. Por ejemplo, 
revisar y mejorar la organización de unos textos argumentativos, lo cual exigirá profundizar en 
los tipos de relaciones lógicas propias de la argumentación (causa-consecuencia, condición, 
contradicción, concesión, etc.) y, por tanto, al dominio de los conectores necesarios para hacerlas 
explícitas: descubrir de qué manera diferentes lenguas resuelven las relaciones temporales entre 
los hechos de la narración; la investigación acerca de la variación en el uso de determinadas 
formas (por ejemplo, los pronombres personales: leísmo, laísmo); el descubrimiento de la 
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organización de los elementos constitutivos de la oración a través de las estructuras semánticas 
de los verbos, etc. 
    La SDG se puede describir, pues, como el desarrollo de dos tipos de actividades: 
1. Una actividad de investigación: descubrir el funcionamiento de la lengua en algún aspecto, 
como mejorar los textos, etc. En general, esta actividad culmina con la redacción de un 
informe o con una exposición oral del trabajo realizado y de las conclusiones que se han 
extraído de éste. 
2. Una actividad de aprendizaje: la actividad anterior y la sistematización de los resultados 
han de permitir el aprendizaje de unos contenidos gramaticales que tendrán que llegar a 
convertirse en conocimientos disponibles para realizar otras actividades posteriores, sean 
gramaticales, sean comunicativas. 
   El desarrollo de la SDG permite situaciones interactivas diversas que facilitan que el profesor 
intervenga en el proceso de construcción del conocimiento y que pueda ofrecer las ayudas 
necesarias; es decir, se hace posible un proceso de evaluación formativa incorporado en el propio 
proceso de aprendizaje. 
   Hay tres fases consecutivas en el tiempo: 
   1. La primera fase, imprescindible y fundamental, consiste en definir y negociar la tarea que se 
llevará a cabo: investigación, revisión de textos, descubrimiento de la regularidad, de la 
variación, etc. Así, pues, se plantea el problema que hay que resolver y se anticipa qué 
conocimientos gramaticales son los que hay que aprender. 
   La elaboración del problema puede requerir la realización de tareas y actividades diversas; por 
ejemplo: constatar una dificultad a partir de los propios trabajos; explicitar, oralmente o por 
escrito, qué sabemos de su posible solución; constatar si otros compañeros más pequeños tienen 
la misma dificultad (buscar textos, analizarlos, etc.) Esta primera fase acaba con la definición del 
problema, de la cuestión que hay que investigar. 
    2. La segunda fase constituye el núcleo de la SDG. Una vez definida la tarea, hay que tomar 
decisiones acerca del objeto sobre el que se trabajará: establecimiento del corpus, recolección de 
datos, etc., y lo que es más importantes, hay que acordar los procedimientos que se seguirán. Por 
ejemplo, si se trata de un trabajo de campo para analizar la variación sobre un hecho lingüístico 
determinado, habrá que tener muy claro cómo se recogerán los datos: mediante una prueba, 
mediante un cuestionario, etc. Por tanto, habrá que elaborar estos instrumentos, consultar con 
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expertos o en gramáticas, etc. Habrá que decidir también la manera de analizarlos, cómo 
presentar sus resultados, cómo extraer conclusiones de ellos, etc. Si se trata de una SD destinada 
a reflexionar sobre un problema que se detecta en los textos, habrá que delimitar los textos que 
tienen el problema, buscar las posibles soluciones, a partir del diálogo con los compañeros, con 
expertos, a partir de la consulta de otros textos, gramáticas, etc. Esta tarea conduce a la mejora de 
los textos y también a la elaboración de síntesis que puedan servir de reflexión y consulta en 
situaciones posteriores de escritura. Ésta sería ya la tercera fase. 
    3. La tercera fase debería ser siempre la elaboración de un informe. La enseñanza gramatical 
llamada ―tradicional‖ partía de la definición de un concepto y de las explicaciones gramaticales 
del profesor o del libro de texto, y el ejercicio servía de constatación de los ejercicios aprendidos. 
Posteriormente, han proliferado ejercicios que tienen la finalidad en sí mismos: ejercitar una 
estructura gramatical u otra, con la idea, seguramente, de que de la ejercitación se derivará el 
conocimiento. El planteamiento de las SD que proponemos parte del concepto de que la 
ejercitación y la reflexión tienen que ser los dos componentes de un proceso que las relacione. 
Por eso, el sentido que adquieren las actividades que se desarrollan a lo largo de la SDG tienen 
dos momentos clave: la definición del campo de trabajo y la síntesis final en que se integran los 
conocimientos elaborados. 
 
2.1.1.4. La evaluación como proceso 
    Lo anterior guarda una estrecha relación con el concepto de evaluación formativa incorporada 
en el proceso y entendida como regulación de los procesos de aprendizaje.  
En los siguientes  aspectos: 
    1. La necesidad de establecer claramente, y por tanto compartir, los objetivos de la tarea. Es 
necesario, pues, hablar y explicitar qué se pretende hacer, sobre qué tema, qué aprenderemos 
haciendo la tarea, etc. Estas situaciones iniciales aportan (o pueden aportar) al profesor 
conocimiento de los conceptos y del saber hacer del alumnado sobre la cuestión que se quiere 
trabajar, sobre experiencias anteriores, etc. 
    2. Durante el proceso de trabajo, la interacción en grupo y la resolución de tareas parciales son 
fuente de información de las dificultades que se presentan y ofrecen la posibilidad de intervenir 
en ellas para no llegar al final arrastrándolas. 
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    3. Al hablar de la tercera fase consiste en la importancia de la síntesis final, del informe, para 
dar coherencia significativa a los contenidos trabajados y para hacerlos funcionales respecto de 
situaciones futuras. Hay que destacar también la función de recuperación metacognitiva de todos 
los contenidos, conceptuales y procedimentales, implicados en las SDG. 
 
2.1.1.5. Fases de ejecución de una SD 
    La secuencia didáctica (Camps, 2004) corresponde a un ciclo de enseñanza-aprendizaje 
orientado a la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades articuladas en un 
determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos concretos. 
Las fases de ejecución para la secuencia didáctica. 
1. Presentación: motivar los conocimientos previos y activar en el estudiante el interés para 
acceder el tema, pretendiendo crear la necesidad de aprender los contenidos buscando alterar 
los esquemas de conocimientos, recuerdos, vivencias y pensamientos. 
2. Comprensión: Observación y contraste de las habilidades del lenguaje se profundizan y se 
amplían de manera aplicativa los conocimientos que se brindaron en la fase de presentación. 
3. Práctica: ejercitación y práctica de las destrezas lingüísticas y textuales adquiridas. Se 
proponen actividades que demanden del estudiante la aplicación de los conocimientos  nuevos 
que se han formado gracias a la fase de comprensión. 
4. Transferencia: Representa el punto culminante del proceso, consolidando los 
conocimientos. Se evidencia en el estudiante su autonomía, creatividad y habilidad para 
aplicar conscientemente lo aprendido. 
    La secuencia en esta investigación parte desde la competencia comunicativa con  Daniel 
Cassany (2000.P 88) el cual dice que hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro destrezas que 
el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las 
situaciones posibles y sostiene que el objetivo fundamental de estas competencias ya no es 
aprender gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con la lengua, para 
que las clases pasen a ser más activas mediante ejercicios reales que promuevan la participación, 
teniendo en cuenta las necesidades lingüísticas y los intereses de ellos. 
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 De igual manera, se referencia  a  Carlos Lomas (2009)  quien hace énfasis en que el objetivo 
esencial es contribuir, en la medida de lo posible, favorecer el aprendizaje gradual de las 
destrezas lingüísticas y comunicativas del alumnado (hablar, escuchar, leer, escribir y entender lo 
que se oye, lo que se lee y lo que se ve). De ahí la importancia de contribuir desde las aulas a la 
emancipación comunicativa de las personas y de ir construyendo a través de las palabras una 
educación acogedora, igualitaria e igualadora, abierta a la diversidad de las culturas e impulsora 
de la emergencia de formas de vida democráticas en las que se respire una cierta ilusión utópica. 
2.2. Aspectos de la Implementación 
    Teniendo en cuenta el diagnóstico elaborado en la entrevista, la teoría analizada en las 
categorías de la investigación, y  lo propuesto por Anna Camps, Daniel Cassany, Carlos Lomas y  
los demás autores mencionados, se plantearon cinco sesiones para la secuencia didáctica   
teniendo como tema la autobiografía y la biografía por dos razones; La primera porque es 
tomada del plan de estudios de humanidades para el grado séptimo y la segunda, es porque 
permite un acercamiento  más profundo con cada estudiante promoviendo un conocimiento 
personal del grupo y un trabajo en equipo desde sus particularidades. 
No obstante,  para la ejecución de la secuencia didáctica, las actividades tienen como base el 
texto narrativo por medio de la competencia comunicativa por lo tanto, se dan algunas 
consideraciones, entre ellas las realizadas por Garrido(1996), la narración debe reunir una serie 
de requisitos: brevedad (ateniéndose a lo esencial para la causa y eliminando lo accesorio), 
credibilidad (debe justificarse no sólo lo verosímil sino incluso lo increíble), carácter ético (ha de 
reflejar una postura moral) y carácter patético (es importante que las acciones revelen una 
notable intensidad de las pasiones con vistas a despertar la emotividad del auditorio). 
La gramática del relato –cuyo objeto consistiría básicamente en dar cuenta de la competencia 
narrativa— consta, al igual que su homólogo en el ámbito de la lingüística, de una base, un 
componente transformacional y una estructura de superficie o componente expresivo. La base 
contiene las oraciones nucleares, cada una de las cuales implica por lo menos dos 
acontecimientos temporalmente relacionados. La función del componente transformacional 
consiste precisamente en justificar los cambios que experimentan las oraciones nucleares hasta 
proyectarse en la superficie del texto (gracias a la intervención del componente expresivo): 
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inversiones de orden o distribución global del material, eliminación de acontecimientos, 
aparición de elementos no contenidos en la estructura profunda, etc., como expresión, por 
ejemplo, de la relevancia (o punto de vista) (G. Prince, 1982. P. 65-102). 
Todorov ( 1969 P.45-49, 103-134) divide, por su parte, en dos grupos las categorías sintácticas 
oracionales: las que designan o identifican –nombres propios, pronombres deícticos y artículos– 
y las que describen o informan de un modo más o menos detallado (nombre común, verbo y 
adjetivo). Son categorías primarias el nombre propio, adjetivo y verbo. La función del nombre 
propio es básicamente la de agente, mientras que adjetivo y verbo desempeñan el cometido de la 
atribución de cualidades o acciones (positivas o negativas). El verbo permite, además, 
transformar el signo (positivo o negativo) de una situación, la realización de una mala acción y/o 
el castigo por una acción de este tipo. 
   Así mismo, se tiene en cuenta para el análisis de los textos narrativos a partir de la secuencia 
didáctica los trabajos realizados por Van Dijk (1983) a partir de  la noción de superestructura. 
Para él, las superestructuras son estructuras globales que caracterizan un tipo de texto y no 
dependen del contenido; son la forma del texto. Son culturalmente adquiridas y tenidas como 
esquemas formales a los cuales el texto se adapta. Así, cuando se produce un texto, por ejemplo, 
una narrativa, hay un esquema previo a seguir; y cuando se lee y comprende un texto, también 
actúa el mismo esquema, que hace comprenderlo como una narrativa. 
    En el nivel superficial están las microestructuras que constituyen las proposiciones básicas del 
texto. En este nivel, es procesada la organización de la estructura lingüística. En la relación entre 
las proposiciones se da la coherencia del texto. A su vez, estrategias y procesos sintácticos que 
establecen relaciones entre esas proposiciones definen la cohesión textual y trazan la tesitura del 
texto. La microestructura, por lo tanto, es la estructura local de un texto, esto es, la estructura de 
las oraciones y su relación mutua de conexión y coherencia. 
    Por medio de la secuencia didáctica, el texto narrativo permite establecer elementos de análisis 
en cuanto a los temas tratados, las estrategías o fases de la SD  implementadas para las acciones 
de fortalecimiento en la competencia comunicativa, a través de las habilidades linguísticas( leer, 
escuchar, escribir y hablar) y las habilidades sociales ( valores, actitudes y  inmersas en el 
desarrollo de cada actividad) 
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Tabla 10. Secuencia Didáctica " El Texto Narrativo" 
Temas Estrategias Acciones 
 
1. Biografía: 
Descripción 
 
 
2. Autobiografía: 
Autodescripción 
 
 
Fases: 
Presentación 
Comprensión 
Práctica 
Transferencia 
 
Socialización 
Redacción de párrafos 
Redacción de biografías con estructura simple 
Presentación oral 
Elaboración  de entrevista 
Taller de autobiografía 
Redacción del borrador 
Redacción formal del texto autobiográfico. 
  Diseño de la docente investigadora 
2.2.1. Recolección de datos  
     Para sistematizar  cada una de las sesiones se realiza una ficha de valoración general con el 
grupo estudiado dando a cada participante un número aleatorio para la identificación individual 
en las habilidades lingüísticas y extralingüísticas,  y se dan  valoraciones de la siguiente manera 
(Anexo 3) 
 Tabla 11. Grupo de  estudiantes de la investigación 
 
EST NOMBRE EDAD 
1 Karolay Daniela Cortés 16 
2 Karen Pinzón 14 
3 Loren Nataly Pérez 14 
4 Edwin Cucunubá 15 
5 Juan Pablo Sarmiento 16 
6 Yeison López 14 
7 Hugo Stiven Ramírez 14 
8 Edison Rincón 14 
9 Julián Giraldo 15 
10 Laura Castro 16 
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El criterio de evaluación de la competencia comunicativa es un parámetro de referencia que 
funciona como base de comparación, para sustituir e interpretar el desempeño del estudiante  con 
respecto a su progreso de aprendizaje. 
Por lo anterior, se trabaja con base en un juicio estimativo de 4 con diferentes valoraciones 
descriptivas, siendo AL (alcanzado/bueno) EP (en proceso/aceptable) NA ( no alcanzado/ 
escaso) NT ( no trabaja/ deficiente)( Ver tabla 11) 
Tabla 12.Rejilla de valoración por cada sesión para el grupo del estudio de caso. 
AL (alcanzado) EP (en proceso) NA (no alcanzado) 
NT (no trabajado) 
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LECTURA:           
Recuerda, nomina, describe detalles de las ideas 
principales de un texto. 
          
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del texto 
leído saliéndose del mismo. 
          
Relaciona lo que lee con otros textos que ha leído.           
Hace lectura oral y hace preguntas incorporando lo 
leído a su vida. 
          
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente.           
Elabora escritos con la intención de comunicarse 
con claridad, coherencia y cohesión. 
          
Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y el uso de las mayúsculas  
          
Hace uso correcto de las normas gramaticales como 
género, número, etc.   
          
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
          
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente.           
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien expone.           
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado.           
Tiene en cuenta las sugerencias.           
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas.           
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente.           
Tiene dominio del auditorio.           
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones.           
Participa voluntariamente.           
Es responsable con sus actividades.           
Interacciona con los demás.           
Mira a sus receptores.           
Diseño y autoría de la docente investigadora 
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Secuencia Didáctica  “Autobiografía y Biografía” 
       Sesión no 1: pilotaje 
      Objetivo: Identificar las debilidades comunicativas de cada uno los estudiantes  con 
discapacidad cognitiva   para su respectivo abordaje. 
     Tiempo: 4 horas 
    Tema: Biografía de Aron Ralston 
      La biografía como género literario es narrativa y expositiva. Aparece redactada en tercera 
persona, con la excepción de las autobiografías (donde el protagonista es quien narra las 
acciones). Pese a que puede incluir apreciaciones subjetivas del autor y datos sobre el contexto 
en que transcurre la vida del protagonista, la base de la biografía son los datos exactos y precisos, 
como fechas, nombres y lugares.(Porto,2009) 
    Además, este tema (Montealegre,2010)  permite que los estudiantes pongan en público aquello 
que es o ha sido considerado como privado, oculto, y que sólo mediante un acto social de la 
comunicación, en un contexto específico, se dé  la oportunidad de poner en común, esas 
historias. 
Tabla 13.Sesión 1 
Estrategias: fases Actividades 
  
Presentación 
 
(escuchar y leer) 
 
 
 
Los estudiantes son dirigidos al salón de audiovisuales para 
observar y leer los subtítulos de la película 127 horas: biografía 
de Aron Ralston. 
127 horas es una película de drama y suspenso, protagonizada 
por James Franco, dirigida por Danny Boyle, escrita por Boyle y 
Simon Beaufoy y producida por Christian Colson. El film está 
basado en una historia real de Aron Ralston, el escalador de 
montañas estadounidense que se amputó el brazo para liberarse 
después de quedar atrapado bajo una roca en Robbers Roost, 
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Utah durante más de 5 días entre abril y mayo de 2003. La 
película fue estrenada el 5 de noviembre de 2010.  
 
Comprensión 
( escuchar, escribir y 
hablar) 
 
Se solicita a los estudiantes la redacción de su opinión acerca de 
la película vista y se socializan dando  puntos de vista y 
opiniones con argumentación. 
 
 
Práctica 
( escribir, leer, 
escuchar y hablar) 
 
Se sugiere a los estudiantes narrar la biografía presentada en la 
película conservando el orden cronológico de la vida de Aron 
Ralston en donde incluya toda la información de la vida que 
considere importante y   puede  considerar las siguientes áreas: 
personal, familiar, académica, logros y pasatiempos. 
Además, se deja como tarea averiguar  la biografía de  dos 
personas o personajes con similitudes vivenciales en cuanto a la 
situación del personaje. 
 
 
Transferencia 
(hablar, escuchar, 
leer) 
 
Los estudiantes  realizan la presentación oral cada una de las 
narraciones biográficas y se dan a conocer otras historias de 
personas o personajes que ellos conocen y hayan pasado por 
situaciones similares a las del personaje, para lo cual deben estar 
preparados para atender las preguntas de los compañeros de 
clase. 
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Tabla 14. Rejilla de sesión 1 
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LECTURA:           
Describe detalles de las ideas principales de un 
texto. 
N
A 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
A
L 
EP EP 
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del 
texto leído saliéndose del mismo. 
EP A
L 
A
L 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
N
A 
NA 
Relaciona lo que lee con otros textos que ha 
leído. 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
N
A 
EP A
L 
N
A 
EP 
Hace lectura oral e  incorpora lo leído a su vida. N
A 
A
L 
N
A 
A
L 
EP EP EP A
L 
N
A 
EP 
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente. A
L 
EP A
L 
EP N
A 
EP EP EP N
A 
EP 
Elabora escritos con la intención de comunicarse 
con claridad, coherencia y cohesión. 
EP A
L 
A
L 
EP N
A 
EP EP EP EP EP 
Aplica correctamente los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y el uso de las 
mayúsculas  
EP EP EP N
A 
N
A 
EP EP EP N
A 
NA 
Hace uso correcto de las normas gramaticales 
como género y número. 
EP EP A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
AL 
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP A
L 
A
L 
EP EP 
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente. N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
NA 
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien 
expone. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP 
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado. N
A 
EP N
A 
A
L 
EP EP N
A 
A
L 
N
A 
EP 
Tiene en cuenta las sugerencias. EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas. N
A 
EP N
A 
EP N
A 
N
A 
EP A
L 
EP EP 
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente. EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
A
L 
AL 
Tiene dominio del auditorio. N
A 
N
A 
N
A 
EP N
A 
EP EP A
L 
N
A 
EP 
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
EP 
Participa voluntariamente. N
A 
N
A 
N
A 
A
L 
EP EP EP A
L 
EP EP 
Es responsable con sus actividades. N
A 
A
L 
A
L 
N
A 
EP EP EP EP EP NA 
Interacciona con los demás. EP EP N
A 
EP EP EP EP A
L 
EP AL 
Mira a sus receptores. A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
AL 
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Sesión no 2 
    Tiempo: 2 horas 
    Objetivo: Acercar al estudiante a la estructura de un texto narrativo biográfico 
    Tema: Biografía 
     La biografía  es la historia de vida de una persona. La palabra proviene de un término griego 
compuesto: bios (―vida‖) y graphein (―escribir‖). Considerada como una narración escrita que 
resume los principales hechos en la vida de una persona. Las biografías suelen comenzar con el 
nacimiento del sujeto en cuestión (por lo general, una persona pública y famosa) e incluso 
pueden remontarse a sus antecedentes familiares (árbol genealógico, antepasados, etc.). Las 
biografías cuyo protagonista ya ha fallecido llegan hasta el momento de su muerte, mientras que, 
en los otros casos, el autor de la narración puede elegir hasta qué momento abarcar.(Porto, 2009) 
Tabla 15. Sesión 2 
Estrategias: fases Actividades 
Presentación 
 
 (leer y escuchar) 
La docente lleva al grado el texto biográfico escrito de Aron 
Ralston y se sugiere  la lectura oral de cada párrafo por  parte de 
los estudiantes. 
Comprensión 
 
(hablar y escuchar) 
Se establecen a nivel oral diferencias y similitudes entre la historia 
presentada a través de la película y lectura de la vida real de Aron 
Ralston. 
 
 
 
 
Práctica 
 
 (escribir) 
Se pide a los estudiantes la  narración escrita de  la biografía  de 
Aron Ralston teniendo en cuenta las etapas de la vida que se 
mostraron en la lectura: niñez, adolescencia y adultez. 
relacionando familia, 
formación académica, gustos, pasatiempos. accidente, 
consecuencias y actualidad 
 
Transferencia 
 
(leer, escuchar y 
hablar) 
 
Se realiza la presentación oral por parte de los estudiantes de  la 
biografía teniendo presente  la información suministrada en la 
lectura. 
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Tabla 16. Sesión 2 
 
 
 
SESIÓN No.2 
 
ASPECTOS POR VALORAR 
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LECTURA:           
Describe detalles de las ideas principales de un texto. N
A 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
A
L 
EP EP 
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del texto 
leído saliéndose del mismo. 
N
A 
A
L 
A
L 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
N
A 
N
A 
Relaciona lo que lee con otros textos que ha leído. N
A 
EP A
L 
EP A
L 
EP EP A
L 
EP EP 
Hace lectura oral  incorporando lo leído a su vida. N
A 
A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
N
A 
EP 
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente. A
L 
EP A
L 
EP EP EP EP N
T 
EP EP 
Elabora escritos con la intención de comunicarse con 
claridad, coherencia y cohesión. 
EP A
L 
A
L 
EP N
A 
EP EP N
T 
EP EP 
Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y el uso de las mayúsculas  
N
A 
EP EP EP N
A 
EP EP N
T 
EP N
A 
Hace uso correcto de las normas gramaticales como 
género y número. 
EP EP A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
N
T 
A
L 
A
L 
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP A
L 
N
T 
EP EP 
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente. EP N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
N
A 
EP N
T 
N
A 
N
A 
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien expone. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP 
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado. N
A 
EP EP A
L 
EP EP N
A 
A
L 
N
A 
EP 
Tiene en cuenta las sugerencias. EP EP A
L 
EP EP EP EP EP EP EP 
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas. N
A 
EP N
A 
EP N
A 
N
A 
EP A
L 
EP EP 
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente. EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
Tiene dominio del auditorio. N
A 
N
A 
N
A 
EP EP EP EP A
L 
N
A 
EP 
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
EP 
Participa voluntariamente. N
A 
N
A 
N
A 
A
L 
EP EP EP A
L 
EP EP 
Es responsable con sus actividades. EP A
L 
A
L 
N
A 
EP EP EP EP N
A 
N
A 
Interacciona con los demás. EP EP N
A 
EP EP EP EP A
L 
EP A
L 
Mira a sus receptores. A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
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    Sesión  3 
    Tiempo: 6  horas 
    Objetivo: Reflexionar por medio de un cuestionario acerca de su propia vida. 
    Tema: Autobiografía  
    Una autobiografía es la historia vida escrita por la misma persona a través de la cual se puede 
hacer un recuento de los logros y fracasos en beneficio del crecimiento personal. Una de 
las funciones principales que cubre una autobiografía es la de permitir ver la propia vida desde 
una perspectiva diferente, ayuda a detectar las áreas de fortaleza y de debilidad con el objetivo de 
iniciar acciones que permitan adquirir nuevas fortalezas donde antes existían debilidades. Así 
mismo, es un instrumento que facilita la toma de decisiones con base en la elaboración de un 
plan de vida y carrera. (Porto,2009) 
Tabla 17. Sesión 3 
Estrategias: fases Actividades 
 
Presentación 
 
( leer, escuchar, hablar 
y escribir) 
 
La docente realiza una exposición oral del concepto de una 
autobiografía al grupo y se aclaran algunas dudas que los 
estudiantes tienen con respecto a la biografía ya que en primera 
instancia piensan que el tema es el mismo. Así que se establece la 
diferencia. 
 
Comprensión 
 
 
( leer, escribir, hablar, 
escuchar) 
Se les realiza el dictado del cuestionario que se presenta a 
continuación y se les solicita que las respondan a nivel escrito las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Cuándo y dónde nací? 
2. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos? 
3. ¿Cómo me he relacionado con ellos? 
4. ¿A qué se han dedicado mi papá y mi mamá? 
5. ¿Dónde vivían cuando nací? 
6. ¿Qué cambió en mi familia cuando llegué? 
7. ¿Qué recuerdos tengo de mis abuelos? 
8. ¿A qué se dedicaban? 
9. ¿De qué lugares eran originarios? 
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10. ¿Cómo era la casa cuando viví cuando era niño? 
11. ¿Cómo se preparaban los alimentos? 
12. ¿Qué parientes visitaban la casa y quiénes nos siguen 
frecuentando? 
13. ¿A quiénes visitábamos nosotros? 
14. ¿De quién recibíamos correspondencia? 
15. ¿Cuál era la rutina de la familia durante el día y qué ha cambiado 
con el tiempo? 
16. ¿Qué mascotas teníamos y cuáles conservamos hasta ahora? 
17. ¿Qué hacía yo de lunes a viernes y qué ha cambiado? 
18. ¿Qué significan para mí los sábados y los domingos? 
19. ¿Cómo festejamos las fechas especiales como Navidad y 
cumpleaños? 
20. ¿Qué recuerdos tengo de mis primeros días en la escuela primaria 
y a quiénes recuerdo de esos años? 
21. ¿Qué hacía en los recreos escolares y qué hago ahora? 
22. ¿Quiénes han sido mis mejores amigos y/o amigas? 
23. ¿Cómo han sido las escuelas en las que he estudiado? 
24. ¿Cómo me desplazaba de mi casa a la escuela? 
25. ¿Cómo era mi barrio durante esos años y qué ha cambiado? 
26. ¿Qué viajes he realizado y en qué medio de transporte? 
27. ¿A quién admiraba cuando era niño y a quienes admiro hoy? 
28. ¿Qué textos son los que más me han gustado escuchar o leer? 
29. ¿Cuáles han sido mis principales entretenimientos? 
30. ¿Qué películas me han impresionado más? 
Práctica 
( hablar y escuchar) 
Se organiza el curso en grupos de cuatro o cinco estudiantes y se 
realiza una puesta en común acerca de las preguntas dando libre 
albedrío en cuanto a las respuestas para compartir con el grupo.   
Transferencia 
( escribir) 
Se les pide que escriban las biografías de los compañeros por 
medio de la información obtenida en cada socialización.  
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Tabla 18.Rejilla de sesión 3 
    
 
SESIÓN No.3 
 
ASPECTOS POR VALORAR E
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S
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S
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S
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S
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LECTURA:           
Describe detalles de las ideas principales de un 
texto. 
N
A 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
A
L 
N
T 
NT 
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del 
texto leído saliéndose del mismo. 
E
P 
A
L 
A
L 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
N
T 
NT 
Relaciona lo que lee con otros textos que ha 
leído. 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
N
A 
EP A
L 
N
T 
NT 
Hace lectura oral  incorporando lo leído a su 
vida. 
N
A 
A
L 
EP A
L 
EP EP EP A
L 
N
T 
NT 
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente. A
L 
E
P 
A
L 
EP EP EP EP N
T 
N
T 
NT 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia y 
cohesión. 
E
P 
A
L 
A
L 
EP N
A 
EP EP N
T 
N
T 
NT 
Aplica correctamente los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y el uso de las 
mayúsculas  
E
P 
E
P 
EP N
A 
N
A 
EP EP N
T 
N
T 
NT 
Hace uso correcto de las normas gramaticales 
como género y número. 
E
P 
E
P 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
N
T 
N
T 
NT 
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
E
P 
A
L 
A
L 
A
L 
EP EP A
L 
N
T 
N
T 
NT 
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente. E
P 
N
A 
EP EP N
A 
EP EP N
T 
N
T 
NT 
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien 
expone. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP N
T 
NT 
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado. N
A 
E
P 
N
A 
A
L 
EP EP N
A 
A
L 
N
T 
NT 
Tiene en cuenta las sugerencias. E
P 
E
P 
EP EP EP EP EP EP N
T 
NT 
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas. N
A 
E
P 
N
A 
EP N
A 
N
A 
EP A
L 
N
T 
NT 
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente. E
P 
A
L 
EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
N
T 
NT 
Tiene dominio del auditorio. E
P 
N
A 
N
A 
EP N
A 
EP EP A
L 
N
T 
NT 
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
N
T 
NT 
Participa voluntariamente. N
A 
N
A 
N
A 
A
L 
EP EP EP A
L 
N
T 
NT 
Es responsable con sus actividades. A
L 
E
P 
A
L 
N
A 
EP EP EP EP N
T 
NT 
Interacciona con los demás. E
P 
E
P 
N
A 
EP EP EP EP A
L 
N
T 
NT 
Mira a sus receptores. A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
N
T 
NT 
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Sesión  4 
    Tiempo: 10 horas 
   Objetivo: Redactar con su información un texto autobiográfico conservando la estructura dada 
con coherencia 
   Tema: Aubiografía 
   Las características estructurales que conforman los relatos autobiográficos son: la persona 
gramatical, la prosa, la extensión, el orden lineal  y la firma. Se hace énfasis en cuanto al orden 
lineal ya que  la mayoría de los textos autobiográficos adoptan una forma lineal en la que se 
puede seguir una división cronológica en capítulos y épocas, por eso hay una secuencialidad 
temporal que responde a un principio de organización. El orden siempre aporta coherencia. 
Tabla 19. Sesión 4 
Estrategias: fases Actividades 
 
 
Presentación 
 
 
(leer y escuchar) 
  
Se les da la siguiente información: 
Redactar una autobiografía puede ser algo complicado si no se 
tienen en mente los puntos que debe de cubrir. Se puede incluir 
toda la información de la vida que se considere importante, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Personal – incluye información como el nombre completo,  edad,  
fecha de nacimiento, el lugar donde vive. 
Familiar – nombre a las personas que integran la familia. 
Académica – describa las escuelas donde ha estado, los logros que 
ha obtenido, las materias que más le han gustado. 
Metas – escriba sobre las cosas que le gustaría lograr en el futuro, 
en donde le gustaría trabajar. 
Pasatiempos – cuáles son las cosas que más le gustan, qué hace en  
tiempo libre. 
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Comprensión 
 
( leer, escuchar, 
hablar y  escribir)  
   
   Se sugiere redactar el borrador de la autobiografía tratando de 
seguir los pasos dados y estando atenta a las dudas que se 
presenten en la escritura del texto. 
 
 
 
 
Práctica 
 
 
( leer, escuchar y 
escribir) 
  
   Se le entrega una guía de autobiografía a cada estudiante para 
que ellos tengan presente la  estructura del texto y la información 
que debe contener al momento de la escritura del texto 
autobiográfico. 
   Tome en cuenta la guía que está a continuación. Lo que está 
desglosado en cada párrafo, no tiene que estar necesariamente en 
orden. 
   Primer párrafo. Datos personales y familiares: Nombre, fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento, autodescripción física, 
mencionar los integrantes de la familia, lugar que ocupa entre sus 
hermanos, la relación que existe con ellos, a qué se han dedicado 
los padres, lugar donde vivían cuando nació, qué cambios hubo 
cuando nació, recuerdos de los abuelos, lo que hacían, lugar de 
origen, descripción de la casa en la que vivió cuando era niño, la 
manera como se preparaban los alimentos, las personas que les 
visitaban, las que la familia visita, describa su rutina y qué ha 
cambiado a través del tiempo, mencione las mascotas que ha 
tenido, las que tiene y por qué fueron y son especiales, describa 
sus actividades de la semana y qué ha cambiado, mencione el 
significado que tienen para usted los sábados y los domingos, 
describa cuáles son las fechas especiales en su familia y cómo se 
festejan. 
   Segundo párrafo. Datos académicos: recuerdos de la escuela 
primaria, descripción del colegio, mencione quiénes eran y cómo 
eran sus maestros, compañeros y amigos, lo que hacía en los 
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recreos, impresiones de cuando entró a la secundaria, describa 
quiénes son y cómo son sus amigos, compañeros y maestros, 
descripción del colegio en secundaria. 
   Tercer párrafo. Pasatiempos: Autodescripción psicológica, lo 
que más le gusta hacer, el tipo de música que le gusta, su canción 
favorita y por qué lo es, a quién admiraba y admira y por qué, 
textos que le han gustado leer y por qué, sus principales 
entretenimientos y por qué le gustan, las películas que más le han 
impresionado y por qué, personaje histórico que admira y por qué, 
programas favoritos, libros que recomendaría y por qué. 
Cuarto párrafo: Narrar una breve anécdota que haya sido muy 
significativa en su vida. 
   Quinto párrafo. Metas: La visión que tiene de su futuro, qué le 
gustaría lograr, su visión de la vida y del trabajo, en qué le 
gustaría trabajar y en dónde, sus expectativas del siguiente nivel 
(preparatoria), qué profesión quiere ejercer, qué tipo de 
profesional quiere ser, mencione un sueño que haya cumplido. 
Escriba cómo se describe en una frase final. 
 
 
Transferencia 
( leer, hablar y 
escuchar) 
 
Se realiza la presentación formal a nivel escrito de cada una de las 
autobiografías y la leen a voluntad  de cada estudiante. 
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Tabla 20. Rejilla sesión 4. 
 
 
 
 
SESIÓN No.4 
 
ASPECTOS POR VALORAR 
E
S
T
. 
 1
 
E
S
T
. 
 2
 
E
S
T
. 
 3
 
E
S
T
. 
4
 
E
S
T
. 
 5
 
E
S
T
. 
 6
  
 
E
S
T
. 
 7
 
E
S
T
. 
8
 
E
S
T
. 
 9
  
E
S
T
. 
1
0
  
  
LECTURA:           
Describe detalles de las ideas principales de un 
texto. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
AL N
T 
N
T 
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del 
texto leído saliéndose del mismo. 
EP A
L 
A
L 
N
A 
N
A 
EP EP AL N
T 
N
T 
Relaciona lo que lee con otros textos que ha leído. A
L 
A
L 
EP EP A
L 
EP EP AL N
T 
N
T 
Hace lectura oral  incorporando lo leído a su vida. A
L 
A
L 
N
A 
A
L 
EP EP EP AL N
T 
N
T 
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente. A
L 
E
P 
A
L 
EP EP EP EP EP N
T 
N
T 
Elabora escritos con la intención de comunicarse 
con claridad, coherencia y cohesión. 
EP A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
EP N
T 
N
T 
Aplica correctamente los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y el uso de las mayúsculas  
EP E
P 
EP EP EP EP A
L 
EP N
T 
N
T 
Hace uso correcto de las normas gramaticales 
como género y número. 
EP E
P 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
EP N
T 
N
T 
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP A
L 
AL N
T 
N
T 
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente. EP N
A 
N
A 
EP EP N
A 
EP NA N
T 
N
T 
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien 
expone. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP N
T 
N
T 
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado. EP E
P 
N
A 
A
L 
EP EP EP AL N
T 
N
T 
Tiene en cuenta las sugerencias. EP E
P 
EP EP EP EP EP EP N
T 
N
T 
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas. EP E
P 
EP EP EP EP EP AL N
T 
N
T 
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente. EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
EP AL N
T 
N
T 
Tiene dominio del auditorio. EP E
P 
N
A 
EP N
A 
EP EP AL N
T 
N
T 
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
AL N
T 
N
T 
Participa voluntariamente. EP A
L 
EP A
L 
EP EP EP AL N
T 
N
T 
Es responsable con sus actividades. EP A
L 
A
L 
N
A 
EP EP EP EP N
T 
N
T 
Interacciona con los demás. EP E
P 
EP EP EP EP EP AL N
T 
N
T 
Mira a sus receptores. A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
AL N
T 
N
T 
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Sesión 5 
Tiempo: 4 horas 
Objetivo: Acercar al estudiante a la estructura de un texto narrativo autobiográfico 
Tema: Autobiografía 
La expresión acercamiento al texto goza de especial significado cuando hablamos de literatura 
autobiográfica. por la singular actitud del lector ante un tipo de discurso caracterizado por 
ofrecer de entrada contenidos testimoniales supuestamente veraces, que como en el caso de 
cualquier texto literario proporcionan placer estético, al tiempo que además colman la curiosidad 
del público. El lector de la  autobiografía, en efecto, ve cumplido su contrato y satisfecho su 
«itrwartungshorizoní».(Magallanez,2005) 
Tabla 21. Sesión 5 
 
Presentación 
( leer y escuchar) 
 
La docente  sugiere a los estudiantes la lectura oral de los 
textos autobiográficos a voluntad. 
 
 
Comprensión 
( hablar y escuchar) 
Después de la lectura se hace una socialización para establecer 
las diferencias y las similitudes entre las vidas que han llevado 
hasta el momento los estudiantes. Al igual, la revisión de la 
estructura dada por medio de la guía para los ajustes en el 
escrito.  
 
 
Práctica 
 
( leer y escribir) 
Se solicita a os estudiantes la redacción de   la autobiografía 
para entregar, teniendo en cuenta la estética del escrito y la 
estructura dada en la sesión anterior con los siguientes aspectos 
Datos personales y familiares, información académica, 
pasatiempos, anécdota y metas. 
 
Transferencia 
(leer, escuchar, 
escribir) 
Se realiza la presentación oral y escrita de cada una de las 
autobiografías teniendo presente lo solicitado en cuanto a la 
información suministrada en el borrador. 
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Tabla 22. Rejilla sesión 5 
 
 
 
SESIÓN No.5 
 
ASPECTOS POR VALORAR 
E
S
T
. 
 1
 
E
S
T
. 
 2
 
E
S
T
. 
 3
 
E
S
T
. 
4
 
E
S
T
. 
 5
 
E
S
T
. 
 6
  
 
E
S
T
. 
 7
 
E
S
T
. 
8
 
E
S
T
. 
 9
  
E
S
T
. 
1
0
  
  
LECTURA:           
Describe detalles de las ideas principales de un 
texto. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP A
L 
A
L 
EP EP 
Hace deducciones, inferencias o conjeturas del 
texto leído saliéndose del mismo. 
EP A
L 
A
L 
N
A 
N
A 
EP EP A
L 
EP EP 
Relaciona lo que lee con otros textos que ha leído. EP EP EP EP A
L 
EP EP A
L 
EP EP 
Hace lectura oral  incorporando lo leído a su vida. EP A
L 
EP A
L 
EP EP EP A
L 
EP EP 
ESCRITURA:           
Utiliza los grafemas apropiadamente. A
L 
EP A
L 
EP EP EP EP EP EP EP 
Elabora escritos con la intención de comunicarse 
con claridad, coherencia y cohesión. 
EP A
L 
A
L 
EP EP EP EP EP EP EP 
Aplica correctamente los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y el uso de las 
mayúsculas  
EP EP EP EP EP EP EP EP N
A 
N
A 
Hace uso correcto de las normas gramaticales 
como género y número. 
EP EP A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
Hace uso correcto de las normas lexicales como 
nombres, adjetivos, verbos, etc. 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP A
L 
A
L 
EP EP 
Utiliza los signos de puntuación adecuadamente. EP EP EP EP EP EP EP EP N
A 
N
A 
ESCUCHA:           
Respeta el uso de la palabra cuando alguien 
expone. 
A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
EP EP EP 
 Formula preguntas  de acuerdo a lo escuchado. EP EP EP A
L 
EP EP EP A
L 
EP EP 
Tiene en cuenta las sugerencias. EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
ORALIDAD:           
Es claro y coherente al exponer sus ideas. EP EP EP EP EP EP EP A
L 
EP EP 
Vocaliza, entona y pronuncia correctamente. EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
Tiene dominio del auditorio. N
A 
EP N
A 
EP N
A 
EP EP A
L 
N
A 
EP 
COMPETENCIAS EXTRALINGUISTICAS           
Es respetuoso en sus intervenciones. A
L 
A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
EP 
Participa voluntariamente. EP EP EP A
L 
EP EP EP A
L 
EP EP 
Es responsable con sus actividades. EP A
L 
A
L 
EP EP EP EP EP EP N
A 
Interacciona con los demás. A
L 
A
L 
EP EP EP EP EP A
L 
EP A
L 
Mira a sus receptores. A
L 
A
L 
EP A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
A
L 
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2.2.2. Resultados 
Tabla 23.Matriz de análisis de la información   
Categoría Subcategoría Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 
 
 
Didáctica 
 
( Camps, 
2010) 
  
 
 
Presentación 
Los estudiantes estuvieron muy atentos y dispuestos 
a trabajar siempre en lo que se propuso en cada 
sesión, igualmente la participación en las actividades 
fue muy buena y respetuosa con el trabajo de los 
demás. Así mismo, esta fase es muy importante 
dentro del desarrollo dela secuencia porque involucra 
al grupo por medio de la disposición para las 
actividades. 
 
 
 
 
Comprensión 
Las actividades propuestas estuvieron acorde al nivel 
académico y a los logros planteados para el grado por 
lo tanto, fue pertinente lo programado logrando  
cumplir con el objetivo  de esta fase de la secuencia 
ya que los estudiantes se mostraron muy receptivos 
en el aprendizaje de los temas, así como en el 
fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. 
 
 
 
Práctica 
Se obtuvo excelente participación tanto a nivel oral 
como escrito, incluyendo el trabajo grupal, por tal 
razón en algunas sesiones se empleó más tiempo de 
lo planeado. Además, al compartir sus vidas dentro 
del grupo, afianzó los lazos de amistad y respeto 
hacia el otro, en la medida que para varios fue muy 
fuerte las autobiografías que escucharon y qué jamás 
habían tenido un momento para conocerse a nivel 
personal, pues a diario permanecen en un mismo 
espacio sin interactuar sus vidas. 
Transferencia Se logra a pesar de las dificultades que se presentan 
en cuanto al manejo del esquema presentado y se 
refleja en la entrega del trabajo de la última sesión, 
pues son ellos los autores, escritores y oradores de 
sus escritos siendo muy estéticos y responsables. 
 
 
 
 
 
 
Competencia  
 
Comunicativa 
 
( Cassany,D.  
 y Lomas,C.) 
Lectura Al comienzo fue frustrante identificar el nivel tan 
bajo con el que se inicia la secuencia sin embargo, 
descubrí que sólo se necesita el reconocimiento a los 
estudiantes con discapacidad, voluntad y paciencia 
por parte del docente  para acompañarlos en el 
proceso, afortunadamente los estudiantes 
respondieron al trabajo con esfuerzo y entrega, 
logrando un nivel medio en el 70% en cuanto a la 
comprensión de textos orales y escritos. 
Al describir detalles de las ideas principales de un 
texto se llega a un 50% en proceso y a un 50% 
alcanzado, demostrando que logran la lectura literal 
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adecuadamente. 
 En cuanto hacer deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose del mismo, los 
resultados reflejan que el 50% está en proceso, 20% 
no  alcanzó y un 30% alcanzó, luego  fue difícil y que 
hay que hacer énfasis en este aspecto al planear las 
actividades para esta estrategia. 
Al relacionar lo que lee con otros textos que ha leído, 
se obtuvo un 80% en proceso y sólo un 20% lo 
alcanzó, evidenciando la falta de procesos en  
inferencia y comprensión de contextos. 
Respecto a hacer lectura oral y hacer preguntas 
incorporando lo leído a su vida un 70%  está en 
proceso y un 30% alcanzado, haciéndose necesario 
reforzar estos procesos e involucrar la lectura 
automática y comprensiva diaria en todas las áreas. 
Escritura En lo concerniente al manejo de grafemas el 80% 
está en proceso y un 20% lo alcanza, presentando 
errores específicos en letras b, d, combinaciones br y 
bl asociado a trazos temblorosos,    
 En lo que atañe a la elaboración de escritos con la 
intención de comunicarse con claridad, coherencia y 
cohesión un 80% está en proceso y un 20% lo 
alcanza  siendo necesario incorporar el uso de 
categorías gramaticales a nivel sintáctico y 
semántico, así mismo trabajar en secuencias y 
absurdos gramaticales. 
Con respecto a la aplicación correcta de  los signos 
de puntuación, las reglas de acentuación y el uso de 
las mayúsculas, el 80% está en proceso pero el 20% 
no lo alcanza por lo tanto, muestra la falencia en 
cuanto a la aplicación de normas ortográficas en los 
escritos. 
En relación al uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número, el 70% lo 
alcanza y el 30%  está en proceso, mostrando una 
fortaleza en esta habilidad comunicativa. Sin 
embargo, en algunos estudiantes aún no se ha 
superado lo suficiente.  
En lo que respecta al uso correcto de las categorías 
gramaticales como nombres, adjetivos, verbos, etc. El 
50% está en proceso y el 50% lo alcanza, 
convirtiéndose en otro elemento de refuerzo para 
lograr mejores resultados en el manejo de las 
funciones de cada categoría.  
En cuanto a utilización de los signos de puntuación 
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adecuadamente. El 80% está en proceso y el 20 % no 
lo alcanza, desafortunadamente este aspecto es el más 
complicado no sólo para los estudiantes en este grado 
por el nivel de complejidad que requiere el manejo. 
Escucha Se consigue un 90% en atención pero un 50% en 
comprensión automática debido al nivel de la 
discapacidad o porque hace falta ejercitar aún más la 
información administrada y la solicitada con 
frecuencia. 
En lo concerniente al respeto en el uso de la palabra 
cuando alguien expone, un 60% lo alcanza y un 40% 
está en proceso, mostrando una fortaleza con la 
secuencia didáctica. 
Frente a la formulación de  preguntas  de acuerdo a lo 
escuchado, un 80% está en proceso y un 20% lo 
alcanza, este aspecto es relativo al nivel de 
discapacidad cognitiva y no es frecuente que se dé, 
por lo tanto se logra satisfactoriamente 
 
 
Oralidad 
Esta habilidad fue muy enriquecedora y lamento el 
tiempo tan corto que hubo para haberla podido 
trabajar aún más, sin embargo, se consiguió que los 
estudiantes regulares interactuaran con ellos y 
compartieran momentos especiales, además que 
valoraran sus intervenciones con respeto. 
En cuanto a la claridad y coherencia al exponer sus 
ideas, el 90% está en proceso y un 10% lo logra, 
siendo lo más complicado de focalizar ya que el 
grupo presenta una falencia en este aspecto. 
En relación a la vocalización, entonación y 
pronunciación correcta, el 60 % lo alcanza y el 40% 
está en proceso, logrando evidenciar la práctica 
adecuada en el manejo de fonemas y actos de habla. 
En lo concerniente al dominio parcial del auditorio, 
el 50% está en proceso, el 40% no lo alcanza y un 
10% lo alcanza, por lo tanto  refleja una dificultad 
ligada a la discapacidad cognitiva en la cual hay que 
trabajar bastante para que se logre satisfactoriamente. 
   
Proxémica  y 
valores 
Fue muy agradable y notoria en todo el grupo, se 
reflejó en el acercamiento a las historias de vida, en 
la comprensión emotiva de las situaciones 
comentadas, el uso de palabras de ánimo y las 
muestras de afectividad a nivel general por medio de 
aplausos, llanto, abrazos  fortaleciendo los lazos de 
amistad. 
En cuanto al respeto en sus intervenciones, un 80% lo 
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alcanza y un 20% está en proceso, evidenciando que 
los estudiantes a nivel actitudinal son muy receptivos. 
En lo concerniente a mirar a sus receptores, el 90% lo 
alcanza y 10% está en proceso, obteniendo otra 
fortaleza en la aplicación de las actividades para la 
secuencia. 
 
Pragmática Se logra un nivel adecuado como hablantes con un 
discurso propio y teniendo en cuenta el contexto de 
su interacción. 
En la participación voluntaria, el 80% está en proceso 
y un 20% lo alcanzó, se logran estos porcentajes por 
el ambiente de confianza en el trabajo realizado. 
 En la interacción con los demás, un 60% está en 
proceso y un 40% lo alcanza, reflejando el trabajo 
grupal y la aceptación. 
Socio-
Lingüística 
 
 
 Se fortalece el lenguaje en su contexto social al tener 
en cuenta las normas mínimas de uso como parte de 
la cultura en cada acto de habla no sólo con la SD 
sino con cada intervención hacia sus compañeros. 
Frente a la responsabilidad con las actividades, el 
70% está en proceso, el 20% lo alcanza y el 10% no 
alcanza, este aspecto depende del apoyo constante 
que se requiere para el desarrollo de las actividades y 
refleja este acompañamiento. 
 
  La información dada en la tabla es evidenciada en los anexos 4 y 5 
    Esta secuencia didáctica implementada desde un enfoque comunicativo potencia el proceso de 
interacción en la relación de enseñanza-aprendizaje, es decir, en el logro de aprendizajes en 
ambientes naturales de comunicación y favoreciendo el trabajo colaborativo, los ritmos 
individuales de aprendizaje, la selección de recursos para cada práctica y fundamentalmente, la 
planeación adecuada de acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa a través de 
estrategias cognitivas. 
    Gracias a las actividades programadas y desarrolladas en las diferentes fases de la secuencia 
didáctica se puede observar lo siguiente: 
   En la fase de presentación se procuró la sensibilización de los estudiantes hacia el aprendizaje 
de una manera desapercibida con la activación de los conocimientos previos para que el 
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estudiante valorara y reconociera  la historia de  su vida y de la vida de las personas que hacen 
parte de su diario vivir. 
   En la fase de comprensión, se realizó la socialización de conceptos lingüísticos y gramaticales 
para el procesamiento de la información relevante, mediante la observación, escucha y oralidad 
de los textos para que de esta manera los estudiantes se apropien de las características de este 
tipo de texto. 
    En la fase práctica se logra que los estudiantes afiancen los conocimientos, las motivaciones, 
la creatividad y los nuevos aprendizajes entre ellos la inferencia y las características de la forma 
de organización de este clase de texto y adicional la participación con cada uno de sus trabajos. 
   En la fase de transferencia se logra la puesta en práctica de manera autónoma de los 
aprendizajes en cuanto a la elaboración de una entrevista y los modos de narrar una autobiografía 
así mismo, la intención del texto, la identificación de ideas principales y secundarias además, la 
auto reflexión acerca de su historia de vida. (Anexo 6)  
2.3. Evaluación de la propuesta 
   La propuesta representa una alternativa de organización temática y claridad en los objetivos 
que se  trazan a nivel académico. 
   En cuanto a la inclusión de los niños con discapacidad cognitiva es flexible permitiendo un 
proceso gradual en los que se ve sin necesidad de causar traumatismos en quienes no trabajan 
alguna sesión. Luego, es adaptable a cualquier circunstancia académica.  
   Al trabajar la competencia comunicativa por medio de la secuencia didáctica brinda al grupo 
tranquilidad en cuanto se práctica desapercibidamente y por lo tanto, se alcanza a percibir su 
desarrollo y  desenvolvimiento a través de ella como interlocutores activos en un contexto 
determinado.  
   Al comparar el manejo de la competencia comunicativa con las primeras sesiones se evidencia 
una disminución en las producciones textuales valoradas como inadecuado o más o menos 
inadecuado, esto demuestra que al incluir una  secuencia didáctica como una serie de actividades 
planeadas y organizadas  privilegian el trabajo colaborativo y la interacción incidiendo 
positivamente en sus procesos cognitivos.   
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   La pertinencia de la implementación de esta secuencia didáctica se puede evidenciar en los 
estudiantes que alcanzan un nivel adecuado y muy adecuado  lo cual permite determinar que el 
alcance en el desarrollo satisfactorio de la competencia comunicativa, está íntimamente 
relacionada con la incidencia de esta estrategia didáctica, como producto de las acciones e 
interacciones relacionados entre sí, para el logro de los objetivos propuestos y presentados en 
este proyecto. 
2.3.1. Evaluación de la propuesta por el grado séptimo  
    Se hizo una pregunta  abierta  muy informal para que la respondieran en un trozo de papel con 
el fin de saber la apreciación que tuvieron los estudiantes de grado séptimo con la secuencia 
didáctica, la pregunta formulada fue ( ver anexo 7 y 8)  
1. ¿Cómo le pareció el trabajo realizado de la secuencia didáctica en español por la docente? 
    A las cual  respondieron un 100% con satisfacción deduciendo lo siguiente: 
 En primera instancia evalúan la secuencia didáctica así: ― muy buena, chévere, divertida, genial, 
chistosa, alegre, les encantó porque se aprendió todo, les gustó mucho sentir que aprendieron,  
las actividades y trabajos realizados, y sugieren que se deberían poner más también la temática y 
las entrevistas, se hicieron cosas distintas y chistosas. Los temas fueron  interesantes, se sintieron 
libres en su expresión oral, les gustó todo, hablar de ellos porque los escucharon, ver la película, 
reiteran  que aprendieron mucho, como elaborar una biografía y una autobiografía, el género 
literario y a pesar de que las sesiones fueron muy fáciles, hubo actividades un poco confusas, de 
igual manera les gustó cómo los trataron y los ayudaron, porque se les enseño el respeto, a 
quererse a sí mismos y a compartir con los demás. Sin embargo, manifiestan que no se deberían 
dejar tareas porque les parece mejor hacerlas en el aula‖. 
    En segunda instancia evaluaron a la docente  como: ―amable, buena, la mejor y  gran profesora 
por su labor, dicta y explica  muy bien. Les gustó su personalidad ya que los trató bien, los 
escuchó, fue buena gente, calmada, les ayudó, no fue regañona, se preocupó por ellos y porque 
aprendieran, no quisieron cambiar la docente para el próximo año, le dieron las gracias por el 
apoyo y manifestaron quererla y que todo lo estuvo haciendo muy bien‖. 
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Conclusiones 
    Las conclusiones del presente trabajo de investigación titulado ―Una secuencia didáctica 
implementada desde competencia comunicativa para la inclusión de estudiantes adolescentes  
con discapacidad cognitiva leve”, se dieron como resultado de toda la labor que se empezó a 
desarrollar desde el mismo instante que se inicia la maestría y se estructuraron a lo largo del 
proceso de recolección de la información, mediante el cual se corroboraron algunas suposiciones 
y se descubrieron otros aspectos ocultos, cuya exposición y conocimiento es imprescindible para 
replantear la concepción educativa política, institucional y profesional, con respecto a la 
discapacidad cognitiva leve y a la competencia comunicativa. 
   Dichas conclusiones, si bien no se constituyen en nuevas teorías, son muy significativas, en la 
medida en que son el producto de un trabajo intenso y responsable de la docente investigadora, a  
través del cual se fortaleció el conocimiento profesional y se dio respuesta a los objetivos 
específicos que encauzaron el curso de la investigación, entre ellas: 
    La articulación de planteamientos teóricos que se desarrolló en este trabajo, fortalece la línea 
de investigación en orientación educativa pertinente al contexto de la inclusión tanto para la 
Universidad Libre como para Bogotá puesto que a pesar de ser un tema muy nombrado 
últimamente, desafortunadamente no es investigado para las aulas educativas. 
   El impacto que generó la propuesta con la secuencia didáctica desde la competencia 
comunicativa tiene gran validez y aplicación como estrategia, tanto para el ámbito de la 
enseñanza del español, como para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad cognitiva 
leve, ya que reflejaron el manejo adecuado de sus habilidades comunicativas al expresarse dentro 
del grupo y al dirigirse a sus docentes por medio oral o escrito, y por lo tanto lograron ser 
visibles dentro de la comunidad educativa, ya que  en la actualidad se tiene falencia en este 
aspecto. y por ende, se convierte en una fortaleza adicional  o valor agregado. 
    Con el desarrollo e implementación de la SD como estrategia de inclusión  se demuestra que 
se puede incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación, particularmente en el 
desarrollo de la competencia comunicativa debido a que se fundamentó en los procesos de 
interacción y discursividad que se dan en las relaciones de los estudiantes por medio de sus 
prácticas sociales. 
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    La temática tratada en la secuencia didáctica al ser tomada del  plan de estudios para el grado 
séptimo muestra la adaptabilidad que tiene la propuesta frente a cualquier asignatura o proyecto 
transversal siendo una  fortaleza más. 
    Los estudiantes  con discapacidad cognitiva leve al ser valorados por su esfuerzo y lograr una 
relativa homogeneidad en los trabajos que realizaron en las distintas sesiones hicieron que el grupo 
se compactara aún más. 
   La discapacidad cognitiva leve en los estudiantes adolescentes  es una manera de mostrar las 
distintas variantes del aprendizaje en nuestros estudiantes, pues ayuda   tanto a los docentes como a  
los estudiantes regulares para que la vean como una situación o circunstancia parcial que sólo 
requiere de paciencia y por lo tanto, un poco más de tiempo para que los talleres y temáticas sean 
dominadas y  por ende, aprendidas por quienes son diagnosticados con esta discapacidad. 
    Si bien es cierto, que los inconvenientes encontrados desde el diagnóstico  en la competencia 
comunicativa de los estudiantes con discapacidad cognitiva leve no fueron subsanados en su 
totalidad, sí fueron intervenidos y requieren de un compromiso y seguimiento por parte del docente 
a cargo y el grupo familiar al que pertenece. 
    El apoyo familiar es indispensable pues los mejores resultados obtenidos fueron de aquellos 
estudiantes quienes cuentan con la colaboración desde casa en el proceso educativo. 
    Por medio de esta tesis pude confirmar que desafortunadamente el sistema educativo regular sólo 
puede permitir el acceso de aquellos que tienen la discapacidad cognitiva leve, ya que es la única 
que permite una metodología grupal y de aprendizaje así que, se hace necesario hacer un 
exhaustivo seguimiento a los estudiantes que ingresan  a las aulas regulares  para poder intervenir 
oportuna y acertadamente en su proceso académico. 
   El reconocimiento al estudiante con discapacidad cognitiva se hace cuando el docente identifica 
que todos somos diferentes y con distintas formas de aprendizaje y que por lo tanto, las personas en 
situación de discapacidad requiere que el docente sea más humano, sensible y consciente de que el 
aprendizaje no se logra como los demás sino con los demás a un ritmo personalizado. 
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    Así mismo, la propuesta brinda la oportunidad de trabajar no por un proyecto, sino por la 
función docente de humanizar cada vez más nuestras aulas y participar directamente en las 
prácticas pedagógicas con los estudiantes siendo actores del proceso de aprendizaje 
    Al terminar este proceso de investigación puede afirmarse que, a partir de los planteamientos 
teóricos del diseño de los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información 
con el diseño del material de aplicación y evaluación, se han establecido elementos didácticos 
como educativos que permitieron fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes 
adolescentes con discapacidad cognitiva leve.  
    Además, la propuesta es una excelente herramienta tanto para el proceso de enseñanza como 
de aprendizaje, al brindar un camino con la inclusión educativa permitiendo ir a pasos lentos 
pero con un objetivo específico, como lo es el lograr que se dé este proceso de la mejor manera 
según el contexto que se desee trabajar. 
    Pese a todo lo anterior, las debilidades en el manejo de las habilidades comunicativas es 
notoria no solamente en los estudiantes con discapacidad, sino también de manera generalizada 
en las aulas de clase, por lo tanto la competencia comunicativa debería tratarse con 
profesionalidad en todas las áreas por su transcendencia en el desarrollo del ser. 
    Finalmente, la competencia comunicativa al incidir directamente en el desarrollo de las 
personas seguirá siendo la mejor apuesta de trabajo cognitivo y colaborativo, ya que beneficia la 
convivencia entre los estudiantes gracias a los actos de habla, y a la adquisición de actitudes 
adecuadas facilitadoras de  la buena comunicación y por ende, del fortalecimiento de las 
estructuras cognitivas haciendo posible en el estudiante el desarrollo de ideas claras y mejor 
organizadas. 
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Recomendaciones 
 
Para las áreas académicas 
 Esta propuesta puede ser implementada con bastante aceptación en cualquier campo 
educativo puesto que  la competencia comunicativa mediada por una SD es la mejor manera 
de cumplir alguna meta pedagógica y al ser transversal permite la optimalización de sus 
fases. 
 Definir la estrategia de una manera clara y precisa para cada asignatura en la cual, se tenga 
como objetivo primordial fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa tanto para 
el docente como para los estudiantes. 
Para los docentes y directivos docentes 
 Tener en cuenta el tiempo de ejecución de la SD para evitar caer en conocimientos 
automáticos (memorísticos) porque se perdería la esencia de la propuesta.  
 Asumir con responsabilidad la importancia que tiene el enseñar la competencia comunicativa 
para la vida futura del estudiante, con el fin de tomar medidas de mejoramiento pedagógico y 
didáctico. 
 Actualizar su conocimiento del proceso enseñanza- aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad cognitiva en la competencia comunicativa de manera prioritaria para favorecer 
los ambientes educativas en las aulas. 
 Facilitar los espacios en los que los docentes en formación tengan igualdad de oportunidades 
para recibir capacitación y práctica permanente con relación a la actualidad pedagógica. 
Para los familiares y padres   
 La participación constante y permanente en el proceso educativo con los estudiantes de 
discapacidad cognitiva leve hace posible llevar su recorrido académico lo más regular 
posible. 
 El ser consiente cada día de la discapacidad que presenta su hijo o familiar permite trabajar de 
la mano con la aceptación y la paciencia en su aprendizaje, procurando siempre que él sea el 
actor dentro de la sociedad, sin esperar que la sociedad llegue a él. 
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Para los colegios 
 Revisar y actualizar el currículo para hacerlo más coherente con los planteamientos de la 
educación por competencias y con población NEE. 
 Implementar en el PEI y en los planes de estudio actividades escolares en las que se le dé 
prioridad a la competencia comunicativa. 
Para la universidad libre 
 Brindar dentro del colegio de la universidad la inclusión a niños con discapacidad. 
    Por último, los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que es posible mejorar los 
entornos educativos mediante la implementación de prácticas pedagógicas contextualizadas, con 
propósitos claros y tendientes al fortalecimiento de la competencia comunicativa, en donde el 
quehacer educativo del maestro, enmarcado en la discursividad y la interactividad, brinde la 
oportunidad de plantear novedosas estrategias didácticas que redunden en la formación de sujetos, 
autónomos y reflexivos que estén en condiciones de asumir una posición crítica frente a la 
competencia comunicativa  y a su aprendizaje a partir de ella. 
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Anexos  
 
Anexo 1 
Copia de un  diagnóstico  de déficit cognitivo con  coeficiente intelectual C.I. 
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Anexo 2. Copia del formulario aplicado a los docentes del colegio República de México por 
medio de google drive. 
Página 1 de 3  
Título del formulario:   INCLUSIÓN    Responda  SI, NO, OTRO 
1. ¿Conoce usted qué es inclusión? 
2. ¿Diferencia usted la inclusión de la integración? 
3. ¿Sabe usted que es una Necesidad Educativa Especial (NEE)? 
4. ¿Identifica usted cuál es la NEE del colegio frente a la SED?  
Si su respuesta en la pregunta anterior fue positiva escriba cuál es la NEE 
________________________________________ 
5. ¿Considera usted que hay inclusión en el colegio? 
6. ¿Diferencia usted la inclusión social de la inclusión educativa? 
 7. ¿Sabe usted qué es déficit cognitivo? 
8. ¿Tiene usted estudiantes con déficit cognitivo en el aula? 
Si su respuesta es positiva continúe con la novena pregunta, de lo contrario pase a la décima. 
9. ¿Realiza inclusión educativa con los estudiantes de déficit cognitivo? 
¿Por qué?______________________________________________ 
  10. ¿Reconoce su responsabilidad docente en cuanto a la inclusión educativa del colegio? 
41 respuestas 
Resumen 
Inclusión 
1. ¿Conoce usted qué es inclusión? 
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A. Sí 22 54% 
B. No 16 39% 
Otro 2 5% 
 
 
  
1. ¿Diferencia usted la inclusión 
de la integración? 
  
  
 
A. Sí 22 54% 
B. No 17 41% 
Otro 1 2% 
 
3. ¿Sabe usted que es una Necesidad Educativa Especial (NEE)? 
 
  
 
 
  
 
A. Sí 24 59% 
B.No 15 37% 
Otro 1 2% 
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4. ¿Identifica usted cual es la NEE del colegio frente a la SED? 
  
  
 
A. Sí 10 24% 
B.No 30 73% 
 
 
 
 
 
  
 
5. ¿Considera usted que hay inclusión en el colegio? 
  
  
 
 
A. Sí 17 41% 
B. No 17 41% 
C. Otro 4 10% 
 
6. ¿Diferencia usted la inclusión social de la inclusión educativa? 
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A. Sí 19 46% 
B.No 16 39% 
Otro 3 7% 
 
 
 
  
 
7. ¿Sabe usted qué es déficit cognitivo? 
 
  
   
 
A. Sí 24 59% 
B. No 12 29% 
Otro 2 5% 
 
8. ¿Tiene usted estudiantes con déficit cognitivo en el aula? 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
A. Sí 9 22
% 
B. No 3 73
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0 % 
Si su respuesta es positiva continúe con la novena pregunta, de lo contrario pase a la 
décima. 
0 0% 
 
 
 
  
 
9. ¿Realiza inclusión educativa con los estudiantes de déficit cognitivo? 
 
  
 
A. Sí 6 15
% 
B. No 2
2 
54
% 
¿Por qué?______________________________________________ 0 0% 
 
10. ¿Reconoce su responsabilidad docente en cuanto a la inclusión educativa del 
colegio? 
 
  
 
 
 
  
 
A. Sí 21 51% 
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B.No 17 41% 
Otro 1 2% 
Número de respuestas diarias 
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Anexo 3: fotografías de la secuencia didáctica trabajada por cada estudiante con 
discapacidad cognitiva 
1. Estudiante Loren Nataly López 
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2. Estudiante Karolay Cortes: 
      
               
 
2. Estudiante Karen Pinzón: 
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4. Estudiante Edwin Cucunuba: 
     
5. Estudiante Juan Pablo Sarmiento: 
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6. Estudiante  Yeisson Stiven López Rocha: 
     
 
7. Estudiante Hugo Ramírez 
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8. Estudiante Edinson Rincón: 
   
         
 
9. Estudiante Julian Giraldo  
 
10. Estudiante Laura Castro 
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Anexo 4: fotografías de los trabajos finales del grado 7-2 
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Anexo 5: análisis de la secuencia didáctica. Sesión 1 
Lectura: 
         
         
Escritura: 
            
 
 
            
50% 
40% 
10% 
0% 
0% 
Recuerda, nomina, describe detalles de 
las ideas principales de un texto 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
30% 
40% 
0% 0% 
Hace deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose 
del mismo 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
20% 
40% 
0% 0% 
Relaciona lo que lee con otros textos 
que ha leído 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
30% 
30% 
0% 0% 
Hace lectura oral y hace preguntas 
incorporando lo leído a su vida 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
20% 
20% 
0% 
0% 
Utiliza los grafemas apropiadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO 70% 
20% 
10% 0% 
0% 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia 
y cohesión 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
0% 
40% 
0% 
0% 
Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y el uso de las 
mayúsculas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
70% 
0% 0% 0% 
Hace uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Escucha: 
 
           
 
Oralidad:  
          
 
 
50% 50% 
0% 0% 0% 
Hace uso correcto de las normas 
lexicales como nombres, adjetivos, 
verbos, etc. 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
0% 0% 
100% 
0% 0% 
Utiliza los signos de puntuación 
adecuadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 
0% 0% 
Respeta el uso de la palabra cuando 
alguien expone 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
20% 
40% 
0% 0% 
Formula preguntas  de acuerdo a 
lo escuchado 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
100% 
0% 
0% 
0% 
0% 
Tiene en cuenta las sugerencias 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
10% 
40% 
0% 
0% 
Es claro y coherente al exponer sus 
ideas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 
0% 0% 
Vocaliza, entona y pronuncia 
correctamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Habilidades comunicativas 
      
      
 
 
 
 
 
40% 
10% 
50% 
0% 0% 
Tiene dominio del auditorio 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
80% 
0% 
0% 
0% 
Es respetuoso en sus intervenciones 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
30% 
0% 0% 
Participa voluntariamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
30% 
0% 0% 
Es responsable con sus actividades 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 
20% 
10% 0% 0% 
Interacciona con los demás 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
90% 
0% 0% 0% 
Mira a sus receptores 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Sesión n. 2 
Lectura 
            
            
Escritura 
            
 
            
 
50% 
40% 
10% 0% 0% 
Recuerda, nomina, describe detalles 
de las ideas principales de un texto 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
30% 50% 
0% 0% 
Hace deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose 
del mismo 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
30% 
10% 
0% 
0% 
Relaciona lo que lee con otros textos 
que ha leído 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
40% 
20% 
0% 0% 
Hace lectura oral y hace preguntas 
incorporando lo leído a su vida 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 
20% 
0% 
10% 
0% 
Utiliza los grafemas apropiadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 20% 
10% 
10% 
0% 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia 
y cohesión 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
0% 
30% 
10% 0% 
Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y el uso de las 
mayúsculas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
60% 
0% 
10% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Escucha 
 
           
 
 
Oralidad 
          
50% 
40% 
0% 
10% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
lexicales como nombres, adjetivos, 
verbos, etc. 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
0% 
70% 
10% 
0% 
Utiliza los signos de puntuación 
adecuadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 
0% 
0% 
Respeta el uso de la palabra cuando 
alguien expone 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
30% 
0% 0% 
Formula preguntas  de acuerdo a lo 
escuchado 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
90% 
10% 0% 
0% 
0% 
Tiene en cuenta las sugerencias 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
10% 
40% 
0% 0% 
Es claro y coherente al exponer sus 
ideas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 
0% 0% 
Vocaliza, entona y pronuncia 
correctamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Habilidades comunicativas 
      
        
 
 
 
50% 
10% 
40% 
0% 0% 
Tiene dominio del auditorio 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
80% 
0% 
0% 
0% 
Es respetuoso en sus intervenciones 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
30% 
0% 
0% 
Participa voluntariamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
30% 
0% 0% 
Es responsable con sus actividades 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 
20% 
10% 
0% 
0% 
Interacciona con los demás 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
90% 
0% 
0% 0% 
Mira a sus receptores 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Sesión  3 
Lectura 
            
            
Escritura 
            
 
 
            
 
30% 
40% 
10% 
20% 
0% 
Recuerda, nomina, describe detalles 
de las ideas principales de un texto 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
30% 20% 
20% 0% 
Hace deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose 
del mismo 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
20% 30% 
20% 
0% 
Relaciona lo que lee con otros textos 
que ha leído 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
30% 
10% 
20% 
0% 
Hace lectura oral y hace preguntas 
incorporando lo leído a su vida 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
0% 
30% 
0% 
Utiliza los grafemas apropiadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
20% 10% 
30% 
0% 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia 
y cohesión 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
0% 20% 
30% 
0% 
Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación 
y el uso de las mayúsculas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
40% 0% 
30% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Escucha 
 
           
 
Oralidad 
          
 
30% 
40% 0% 
30% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
lexicales como nombres, adjetivos, 
verbos, etc. 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
0% 
20% 
30% 
0% 
Utiliza los signos de puntuación 
adecuadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
60% 
0% 20% 
0% 
Respeta el uso de la palabra cuando 
alguien expone 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
20% 30% 
20% 
0% 
Formula preguntas  de acuerdo a lo 
escuchado 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
0% 
0% 20% 
0% 
Tiene en cuenta las sugerencias 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
10% 
40% 
20% 
0% 
Es claro y coherente al exponer sus 
ideas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
40% 
0% 
20% 0% 
Vocaliza, entona y pronuncia 
correctamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Habilidades comunicativas 
      
      
 
 
 
40% 
10% 
30% 
20% 
0% 
Tiene dominio del auditorio 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
70% 
0% 20% 
0% 
Es respetuoso en sus intervenciones 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
20% 30% 
20% 
0% 
Participa voluntariamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
10% 
20% 
0% 
Es responsable con sus actividades 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
10% 
10% 
20% 
0% 
Interacciona con los demás 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
70% 
0% 
20% 
0% 
Mira a sus receptores 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Sesión 4 
Lectura 
            
            
Escritura 
            
 
 
            
30% 
50% 
0% 
20% 0% 
Recuerda, nomina, describe detalles 
de las ideas principales de un texto 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
30% 
20% 
20% 
0% 
Hace deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose 
del mismo 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
40% 
0% 
20% 0% 
Relaciona lo que lee con otros textos 
que ha leído 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
40% 
10% 
20% 
0% 
Hace lectura oral y hace preguntas 
incorporando lo leído a su vida 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 20% 
0% 20% 
0% 
Utiliza los grafemas apropiadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
30% 
0% 
20% 0% 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia 
y cohesión 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 10% 
0% 
20% 0% 
Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación 
y el uso de las mayúsculas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
40% 
0% 
20% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Escucha 
 
           
 
Oralidad 
          
 
 
 
30% 
50% 
0% 
20% 0% 
Hace uso correcto de las normas 
lexicales como nombres, adjetivos, 
verbos, etc. 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
0% 
40% 
20% 0% 
Utiliza los signos de puntuación 
adecuadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
20% 
60% 
0% 
20% 
0% 
Respeta el uso de la palabra cuando 
alguien expone 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
10% 
20% 0% 
Formula preguntas  de acuerdo a lo 
escuchado 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
0% 
0% 
20% 
0% 
Tiene en cuenta las sugerencias 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 10% 
0% 20% 
0% 
Es claro y coherente al exponer sus 
ideas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
40% 
0% 20% 
0% 
Vocaliza, entona y pronuncia 
correctamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Habilidades comunicativas 
      
            
 
 
50% 
10% 
20% 
20% 
0% 
Tiene dominio del auditorio 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
70% 
0% 20% 
0% 
Es respetuoso en sus intervenciones 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
30% 
0% 
20% 
0% 
Participa voluntariamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
20% 
10% 
20% 
0% 
Es responsable con sus actividades 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 10% 
0% 
20% 
0% 
Interacciona con los demás 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
70% 
0% 
20% 
0% 
Mira a sus receptores 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Sesión  5 
Lectura 
            
            
Escritura 
            
 
 
            
50% 50% 
0% 
0% 0% 
Recuerda, nomina, describe detalles 
de las ideas principales de un texto 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
30% 
20% 
0% 
0% 
Hace deducciones, inferencias o 
conjeturas del texto leído saliéndose 
del mismo 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
20% 
0% 0% 
0% 
Relaciona lo que lee con otros textos 
que ha leído 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 
30% 
0% 0% 0% 
Hace lectura oral y hace preguntas 
incorporando lo leído a su vida 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
20% 
0% 0% 0% 
Utiliza los grafemas apropiadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO 80% 
20% 
0% 
0% 
0% 
Elabora escritos con la intención de 
comunicarse con claridad, coherencia 
y cohesión 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
0% 
20% 0% 0% 
Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación 
y el uso de las mayúsculas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
30% 
70% 
0% 0% 0% 
Hace uso correcto de las normas 
gramaticales como género y número 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Escucha 
 
           
Oralidad 
          
 
 
 
50% 50% 
0% 
0% 
0% 
Hace uso correcto de las normas 
lexicales como nombres, adjetivos, 
verbos, etc. 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
0% 
20% 
0% 
0% 
Utiliza los signos de puntuación 
adecuadamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 0% 0% 
Respeta el uso de la palabra cuando 
alguien expone 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
20% 
0% 
0% 
0% 
Formula preguntas  de acuerdo a lo 
escuchado 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
90% 
10% 0% 
0% 
0% 
Es claro y coherente al exponer sus 
ideas 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
40% 
60% 
0% 
0% 0% 
Vocaliza, entona y pronuncia 
correctamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
50% 
10% 
40% 
0% 0% 
Tiene dominio del auditorio 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Habilidades comunicativas 
 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
20% 
80% 
0% 
0% 
0% 
Es respetuoso en sus intervenciones 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
80% 
20% 
0% 0% 0% 
Participa voluntariamente 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
70% 
20% 
10% 0% 0% 
Es responsable con sus actividades 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
60% 
40% 
0% 0% 0% 
Interacciona con los demás 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
10% 
90% 
0% 
0% 0% 
Mira a sus receptores 
EN PROCESO
ALCANZADO
NO ALCANZADO
NO TRABAJADO
NO VISTO
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Anexo 6: fotografías de la secuencia didáctica 
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Anexo 7: fotografía del grado séptimo 7-2 
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 Anexo 8: fotografías  de la evaluación realizada por el grado séptimo a la propuesta de 
investigación 
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